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DEL COLEGIO DE OOKREDOKES DEJILLO DE YA.LEKCIA.
titulo i.
Objeto y atenciones del Colegio.
Artículo 1Los Corredles
se en Colegio, tienen jior pr^cipa J á lag leyes puedan
todas aquellas operaciones e 1 . garantir satisfacto -
intervenir con tal carácter, y reguianzai y gd
‘.ámente todas^usjeeStiones. ^ ^ como atetloioIies preferen-
t6^ EsScer un íeutro eu
Mico y para mayor garantía de 1 ^ c^eb].arse 5ubastas, almene-
la intervención del Corredor, p ^ préstamos, compras,
ventas^permutas ? dff’o^acKs. pueLe confien A su mr-
“2 •riMantener, y si es P«^doa"“e^te" en^
Corredor debe inspirar, ^fel y honrada,
los negocios sea tan activa y ;enteinente v con las con-
3." Procurar que se probidad, el desempeño de todas
diciones necesarias de aPVtuc;. J 2 pnrl-edorlas gestiones mlierentes a) caigo de Coii^^^^ del cal.g0 de
4 11 Velar constantemente paia que ei eje interés
gllsssssass;is
~ 6 —
directiva? (E^oTrTcaso se'fácil i tari’d l^meoetSos el metáíiíl
de ,os fondos **
Xi-l. U UVJ II.
De los requisitos para obtener el cargo de Corredor.
Corredor Se‘'án requisitos ne«esarioS para obtener el cargo de
L Tener la edad de 25 años cumplidos.
Saber leer y escribir correctamente.
necesarias aiTnfento!™16'11™*0 ‘0daS “P6™"™3 aritméticas 
4.^ Ser de una conducta moral irreprensible.
tivas estar Procesa(^0í ni haber sido condenado á penas aflic-
k*. P011®1* J®s conocimientos necesarios respecto á las clases v
“de'almo^eda6.01 mUeb‘eS’ r°paS y efeCtOS <lue sl,elen ser
tatutos00110061, l0S derechos y deb0res del Corredor según estos es -
p^wÍ^aÍ1111’ la ,?an^a hipotecaria ó las equivalentes que se 
establecen á las resultas del ejercicio de dicho cargo.
n„o,a‘ i ^uisitos comprendidos en los números primero al 
cuaito del articulo anterior, se justificarán documentalmente por 
los aspirante^ con la solicitud de ingreso para imponerse en la prác­
tica del ejercicio del cargo del Corredor. 1
_ fl‘t; 6-° Admitido un solicitante por la Junta directiva, se se-
vpiriua i 1reSÍde-te +Un Corredor colegiado, á cuyas órdenes, 
y en calidad de aspirante, adquirirá la práctica necesaria por 
tiempo que no podrá bajar de un año. 1
Art. 7.° Terminado este período, y deseándolo así el aspirante 
el colegiado que lo haya tenido bajo su dirección lo hará saber á 
la Junta directiva por medio de oficio, en el que hará constar cuan­
to crea procedente respecto á su capacidad y probidad, y se acor­
dara entonces que pase por espacio de seis meses á continuar la 
práctica bajo la inspección del Síndico.
Art. 8.9 .Al finalizar este segundo período, y á instancia del 
mismo aspirante, se le examinará por la Junta directiva de los 
conocimientos que se exijeu en números 6.° y 7.* del art 4 0 
y siendo aprobado, se convocará á Junta general á todos los colegia­
dos, en la que previa discusión pública á presencia v con audien­
cia del interesado, se decidirá sobre su aptitud en votación secreta 
y por majona de votos. • ‘
9't ? el acuei’do faera negativo, podrá el interesado, dentro 
de los ocho días siguientes, recurrir contra el mismo al Gobernador
civil de la provincia, á quien se le remitirá testimonio del expe­
diente instruido con tal motivo, y quien, previos losmformes que 
estime oportunos, resolverá ejecutivamente y en dennitiva lo
que crea procedente. .
A.rt. 10. Admitido que sea el aspirante se constitima la nan/a 
en los términos que se previenen en estos estatutos, y ultimado 
así el expediente con la aprobación del Gobernador, se expedirá 




Constitución y cuantía do fianzas, su subrogación, cancelación 
y requisitos yrévios.
Art. 11. Los aspirantes que hubieren obtenido In competente 
declaración de aptitud y solicitaren la expedición del título ele Cor­
redor, previa la constitución de fianza hipotecaria, acompañaran a 
la instancia los documentos siguientes: .
1. ° Titulación de treinta años lo menos de una o vanas fincas 
que tengan un valor en venta mayor de 10.000 pesetas y una renta 
anual mínima de 600 pesetas, si las fincas fueren rústicas, ó de 
750 pesetas si fueren urbanas, cuyos valores y la probable cir­
cunstancia de no disminuirse en un periodo al menos de 10 anos 
se acreditarán por certificado que se expedirá á costas del solici­
tante por el perito ó peritos que designe la Junta directiva.
2. “' Certificación librada por el Registrador de la propiedad que 
acredite la libertad de cargas de la finca ó fincas que se ofrecen en 
fianza durante los últimos treinta años, ó que se expresen los gra­
vámenes constituidos y no cancelados en dicho período, para deter­
minar en su caso si á pesar de ellos puede aceptarse la hipoteca.
3. ° Dictámen suscrito por el letrado del Colegio, cuyos honora­
rios abonará también el solicitante, del que aparezca que la titu­
lación es aceptable. . . ,
Art. 12. Con estos antecedentes la Junta directiva resolverá 
sobre la suficiencia de la fianza ofrecida, y en caso afirmativo se 
otorgará la correspondiente escrituraren la que representara al 
Colegio el Presidente de su Junta directiva.
El contrato escriturado, además de los requisitos que las leyes 
exijan, contendrá:
1 .* El acuerdo de admisión de solicitante en el Colegio.
2. * La sumisión del mismo aspirante á los estatutos y acuerdos
del Colegio. .
3. * Descripción de la finca que se ofrece en fianza, haciéndose 
constar su libertad de cargas ó las á que estuviera afecta.
4. ° Expresión de que la hipoteca se constituye por 10.000 pesetas 
á las resultas del desempeño del cargo de Corredor de cuello.
5. ° La cláusula de que la'hipoteca constituida no podrá cance­
larse masque por el Presidente del Colegio, previo acuerdo de la 
Junta directiva y mandato del Gobernador civil de la provincia.
6. La obligación del solicitante de abonar todos los gastos de 
escritura y de su copia, los derechos á la Hacienda y los de su ins­
cripción en el registro.
7. * La sumisión expresa del aspirante á los Tribunales de Va­
lencia con renuncia del fuero de su domicilio, para el caso de eximír­
sele alguna responsabilidad. < °
8. * La entrega en el acto de 250 pesetas para fondos del Colegio
9. La aceptación de dicha escritura por el Presidente con in­
serción del acuerdo de la Junta directiva sobre la suficiencia de la
hipoteca ofrecida.
Art. _ 13. Inscrita la copia de dicha escritura en el registro de 
la propiedad a que corresponda, se unirá al expediente y se remiti- 
ra al Gobierno civil de la provincia, á los efectos del artículo 10 
Art 14. La fianza a responder del ejercicio del cargo de Corre­
dor podra también constituirse en metálico ó papel del Estado al 
tipo de cotización oficial por la misma cantidad de 10 000 pesetas 
que se depositarán en la Caja de Depósitos.
Art. 15. Cuando disminuyese el importe de la fianza constitui­
da, por cualquier causa que fuere,tendrá que completarse por el 
Corredor y si no lo hiciere á los dos meses de requerido al efecto 
dejará de pertenecer al Colegio.
Art. 16. Para la cancelación de las fianzas, ya sea por falleci­
miento del corredor colegiado, ja por cesión voluntaria, ó ya por 
cualquier otra causa, han de preceder los requisitos siguientes:
1. Haberse anunciado por tres dias consecutivos en el Boietin 
oficial de la provincia y por una sola vez en los demás periódicos 
de la localidad, la baja del colegiado, llamando á los que tengan de­
recho a reclamaciones.
2. Haber trascurrido treinta dias desde el último anuncio sin 
que se haya producido reclamación de ninguna especie.
Art. 18. Ocurriendo cualquiera de los casos indicados en el 
párrato inicial del artículo anterior, y trascurrido el término de 
los anuncios, se expedirá por el Sr. Jefe de Fomento de la provin­
cia un certificado en. el que se haga constar no haberse producido 
reclamación alguna, ó que ha sido atendida y satisfecha en el caso 
de haberla habido, y este documento será bastante para la cance­
lación de la fianza que llevará _á efecto el Presidente, prévio 
acuerdo de la Junta directiva, debiéndose insertar dicho documento 
y acuerdo en escritura de cancelación.
Art. 19.^ Todos los gastos que ocurran con motivo de la cance­
lación de las fianzas, así como los que se ocasionen en su constitu­
ción. serán de cuenta de los interesados. ■
- 8 —.
TITULO IY.
Deberes y derechos de los colegiados.
Ái*t. 20. Todos los Corredores colegiados contribuirán para el 
sostenimiento del Colegio con la cuota de una peseta mensual. ^
Art. 21. Cuando por circunstancias especiales y para tiñes de­
terminados y conocidos fueren necesarios fondos, se conyocaia a, 
Junta general extraordinaria, y lo que la mayoría resuelva son
el particular será obligatorio para tono.
Art. 22. Recibido que fuere por un Corredor el encargo de una 
negociación, lo anotará por orden correlativo y numerado en una 
libreta diaria ó cuaderno que llevará en su poder, haciendo consta 
sucinta y claramente el objeto del encargo y el nombre del cliente 
que encarga la negociación. ■ , , ,
Art. 23. La Junta directiva determinara la forma en que había 
de llevarse el libro diario y los requisitos especiales que deban con­
tener los asientos de las operaciones que practiquen los colegiados.
Art. 24. Estarán además provistos los Corredores de unas póli­
zas impresas, autorizadas con el sello del Colegio, en las cl,u05J-ina 
vez convenidas las operaciones que se les encarguen, liaran c - - 
tar el objeto y condiciones de las mismas y firmaran su aceptación
los contratantes. . , , . _
En el libro á que se refiere el artículo anterior se anotara tam­
bién la realización del encargo según el resultado de la póliza.
Art. 25. En la gestión de todos los encargos, ademas de condu­
cirse el Corredor con diligencia y fidelidad, procurará guardar las 
reservas que se le encomienden, y en todo caso las que aconseja a 
mas esquisita prudencia.Art. 26. En las almonedas y subastas se cumplirán poi e U)i- 
redor todos los requisitos que exijan las leyes y los que se hayan 
establecido por la costumbre. , . on
Art. 27. Los Corredores colegiados podran ejercer su cargo en
toda la provincia. i • „ i
Art. 28. Los derechos que por la retribución de sus trabajos han 
de percibir los Corredores, se acomodarán á los tipos siguientes.
1. ° Por una dieta empleada en justipreciar ropas, muebles y
demás efectos, 7 pesetas 50 céntimos.
2. ° Por una dieta empleada en almonedas de muebles, topas „
demás efectos, 7 pesetas 50 céntimos.
Entendiéndose por dieta el tiempo de tres horas.
3. ° Por una subasta de arriendos, obras, derechos ó de cual -
quiera otra clase de acciones, aun cuando no tenga lugar el re-
mate, de pmcas rusticas ó urbanas, aun cuando
no se verifique el remate, 15 pesetas. _ ,,A
5/ Por la venta de fincas rústicas, bien sea en publica subasta O
bien privadamente, devengará el Corredor el uno por 100 del precio 
de la venta, no excediendo su importe de 15.000 pesetas, y por lo 
que excediese de dicha suma únicamente podrá exigirse un cuar­
tillo por 100, ó sea un dos y medio por mil.
0.* En los préstamos se devengarán iguales derechos que en 
las ventas.
Art. 29. En los asuntos judiciales ó administrativos se atendrán 
los Corredores para el cobrode sus derechos á losaranceles vigentes.
Art. 30. En las ventas se abonarán siempre por el comprador 
los derechos que el Corredor devengase, á no ser que medie un 
pacto expreso en contrario.
Las permutas se considerarán como una doble venta ú opera- 
cion, yen ellas satisfarán corretajes ambas partes contratantes.
_ Art. 31. Si además de las gestiones inherentes al cargo de 
Corredor se le encomendasen otras extraordinarias para el mejor 
éxito del negocio, se devengará por ellas y separadamente de' la 
tarifa de derechos, una cantidad prudencial además del reintegro 
de los gastos sufragados con tal motivo.
.Art. 32. Cuando el Corredor no hubiese realizado un encargo, 
bien por no haberlo podido efectuar, bien por desistimiento del 
cliente ó por otra causa agena á su voluntad, se inutilizará el asien­
to de sus libros referente al mismo y no tendrá por él derecho á 
retribución alguna.
Art. 33. Todo colegiado tendrá obligación de respetar y cumplir 
los acuerdos de las Juntas generales, los de la directiva y las ór­
denes de su Presidente.
Vendrá asimismo obligado á asistir á las juntas á que se le con­




T)d régimen, gobierno y dirección del Colegio.
Art. 34. ^ El Colegio se regirá por una Junta directiva, que se 
constituirá con individuos colegiados, compuesta de un Presidente, 
un Síndico, un Depositario, un Contador y un Secretario.
El Contador tendrá además el carácter de Vicepresidente y el 
Síndico el de Vicesecretario.
Art. 35. Todos los Corredores colegiados pueden ser elegidos 
para desempeñar los cargos de la Junta directiva, llevando por lo 
menos 4 años de inscripción en el Colegio.
Art. 3(5. Los cargos de la Junta directiva son bienales, obliga­
torios y gratuitos. Podrán solo renunciarse por los que los hayan 
desempeñado tres veces, y se renovarán alternativamente en esta 
forma: el Presidente y Síndico en un turno, y en el otro el Deposita­
rio, el Contador y el Secretario.
Art. 37. La renovación de la Junta directiva se verificará por
-11 -
elección, que tendrá lugar todos los años en la Junta general que ha 
de celebrarse en el dia de la Ascensión del Señor. _
Se considerarán elegidos los que obtengan mayoría absoluta o 
relativa de votos, pero deberá haber tomado parte en la elección la
mitad lo menos de los colegiados adscritos. .
Si no se reuniere la mitad al menos de los colegiados adscntos 
en el dia de la convocatoria, se suspenderá la elección para venti- 
carse, sin otro aviso, al dia siguiente, sea cualquiera el numeio de
colegiados que concurran.
Art 38. Las vacantes que se produzcan en casos imprevistos se 
proveerán en sesión extraordinaria convocada inmediatamente al 
efecto,y la Junta directiva designara al individuóle deba des­
empeñar el cargo durante la interinidad. .
Art. 39. Las atribuciones de las Juntas generales son ilimitadas, 
siempre que cumplan estos estatutos y las leyes.
Tendrán en ella voz y voto todos los colegiados adscntos.
Art. 40. Corresponde á las Juntas directivas:
1. ° ül gobierno y régimen interior del Colegio.
2. ° Intervenir en la admisión de aspirantes y en la nistmccioi 
de los expedientes para su inscripción en el Colegio.
3 • Resolver todas las cuestiones que se susciten entie los 
colegiados con motivo del desempeño de _ sus cargos. ■ p .
4. ° Formar los presupuestos y administrar los fondos del Colegio.
5. ° Cuidar de que los corredores desempeñen sus cargos con
sujeción á estos estatutos. .. , . . • „
6 o Y adoptar las resoluciones que exijan perentoria-ejecución,
dando cuenta de ellas á la Junta general inmediata.
Art 41 De los acuerdos de las Juntas directivas podrán al/.aise 
los interesados ante el Gobernador civil, cuya decisión sera defi­
nitiva y ejecutiva. . ,
árt 42. Para que haya acuerdo en Junta directiva basta que 
concurran á dictarlo tres de los individuos que la componen.
Art. 43. El Presidente de la Junta directiva lo sera también del
Colegio, y sus atribuciones son las siguientes: ,...
I.0 Representar al Colegio en todos los actos oficiales y públicos 
y en todos los negocios judiciales, gubernativos y administrativos.
o.» Convocar j presidir todas las Juntas y dirigir en ellas las 
discusiones, siendo decisivo su voto en caso de empate.
3. ® Autorizarlos expedientes que deben instruirse para la ad­
misión de'os aspirantes y colegiados.
4. ° Intervenir, prévios los acuerdos de la Junta directiva, en 
las escrituras de constitución y cancelación _ de fianzas.
5. ° Autorizar con su visto bueno la certificación que debe es - 
tamparse en la primera hoja del libro Diario de los colegiados. _
fi.0 Suscribir las actas y demás documentos oficiales del Colegio. 
7.° Hacer cumplir lo dispuesto en estos estatutos y los acuerdos
délas Juntas. . , , , .
8 e Firmar los libmmientos cine en ejecución de los acuerdos de 
la Junta directiva hayan de abonarse por el Depositario.
— 12 —
9.° Y adoptar aquellas medidas urgentes, cuya perentoriedad 
no dé lugar á expresar el acuerdo de la Junta directiva.
Art. 44. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en sus au­
sencias y enfermedades.
Art. 45. El Síndico representará y defenderá siempre á los cole­
giados auseutes, y dará dictámen en todos aquellos asuntos para 
cuya resolución se le pida informe por la Junta directiva.
Art. 46. El Síndico examinará los libros Diarios de los corredo­
res, en el caso de acordarlo así la Junta directiva, mediando causa 
suficiente y justificada al efecto, y denunciará por escrito las faltas 
que observase en el modo de llevarlos.
Los Corredores no opondrán obstáculo alguno á la exhibición 
de sus libros al Síndico, competentemente autorizado para su exá- 
men por la Junta directiva.
Art. 47. Serán obligaciones del Depositario:
1. _ Recaudar y custodiar los fondos del Coleg'io y pagar los li­
bramientos que se le expidan, para lo cual llevará el correspondien­
te libro de Caja.
2. ° Formalizar las cuentas del año, que presentará debidamente 
documentadas ocho dias antes del señalado para la reelección de 
cargos, á fin de que puedan examinarlas y comprobarlas todos 
los colegiados que lo deseen.
3. * Pasar una nota á la Junta en el mismo dia que presente las 
cuentas de aquellos colegiados que estuviesen en descubierto en el 
pago de sus cuotas.
Art. 48. El Contador deberá intervenir todas las entradas y sali­
das de fondos, llevando al efecto el correspondiente libro.
Art. 49. Corresponde al Secretario del Colegio:
1. ° Llevar un registro de todos los aspirantes que hubiesen sido 
admitidos, en el que conste la fecha de su admisión y nombre del 
corredor á cuyas órdenes estén pasando la práctica.
2. ® Llevar otro libro en el que consten los nombres de los corre­
dores colegiados, fecha de su inscripción en el Colegio, número 
correlativo de antigüedad en el mismo y su domicilio.
3. Redactar las actas de las sesiones de la Junta directiva y 
de la general con separación, autorizándolas con su firma y sello 
del Colegio.
4. Redactar, sellar y firmar con el Presidente todos los docu­
mentos de carácter oficial, los libramientos y todos los demás rela­
tivos á la contabilidad.
5. extender y firmar las certificaciones con que deben empezar 
los libros Diarios, rubricando todas sus hojas y sellándolas con el 
del ( olegio.
Recibir y llevar la correspondencia.
7. Tramitar los expedientes de los que aspiren á ingresar en el 
Colegio.
8. ^ Custodiar el archivo bajo su responsabilidad.
9. Formar inventario al terminar su cargo de cuanto perte­
nezca al Colegio y de todos los documento de la Secretaría y Ar- ■
13
.hivo firmándolo con el entrante, previa conformidad déla Junta 
Pl'lTdeConservar el sello del Colegio.
titulo VI.
las asambleas y Juntas.
Art. 50. Todos los años, en el dia de la Ascensmr, del^Señor, ce-
íbrará el Colegio Junta estado y marcha del
inta Memoria dará cuenta el Seu et 0 asdel aü¿ anteñor y los 
olegio; se discutirán y apyobai án las rv,-ocederá á la elección
,resupuestos para el ejercicio Pr0K,™¡\c¡()111 de ¡a Junta directiva.
^iícSSntodaTlas recitaciones y proposiciones que se presen-
t '“le0 cSrtí además Junta general extraordinaria.
1." Cuando lo crea coBvetaent^ to
O « Cuando el Presidente en casos uigentes y paia
'^^So^itsSSí^U^Sres colegiados, pidifa-
trt—‘dfit^astl asunto Pde .lue se haya de 
traEn casos urgentes,, ó Cuando la ™t“':ffdodm1cUto nt° ^ eSÍÍa’
que sean de su incumbencia. _ . pvtraordinarias la Junta
^*^SséSliW3.,tí»5SSís
aquellos páralos que se hubiesen convocado.
— 14 —
TITULO VIL
Be las infracciones, faltas y correcciones gubernativas.
Árt. 56 El desempeño del cargo del Corredor en términos cine 
cause perjuicio á los demás colegiados; el cumplimiento de las le­
yes y de las prácticas establecidas por la costumbre; la infrac­
ción de las prescripciones de esto; estatutos y délos acuerdos del 
Colegio y de su Junta directiva; la desobediencia á las órdenes del 
Presidente y las faltas de consideración y respeto á los individuos 
dé la Junta directiva, y aun á los demás compañeros, constituyen 
infracciones y faltas que deberán corregirse ó castigarse según su 
naturaleza y gravedad.
ArL 57. Cuando el Presidente ó la Junta directiva tuviere co­
nocimiento de la comisión de alguna falta ó de alguna infracción 
se amonestará al culpable con los apercibimientos que se crean 
convenientes, á no ser que la naturaleza ó gravedad del hecho ó de 
sus circunstancias exijan la instrucción del onortuno expediente 
ó que sea el hecho denunciado de lacompetencia de los Tribunales 
ordinarios.
. 58. Si se creyese necesaria la formación de expediente, se
instruirá este por la Junta directiva, y después de oirse al denun­
ciado y de_ informar el Sindico, se elevará original al señor Go- 
bernador civil para dictar la resolución que estime proce lente.
Art. 59. Se deja al prudente arbitrio del Sr. G-obernador la 
imposición de aquellas correcciones que procedan según los casos 
y con arreglo á las leyes.
Art. (SO. Cuando las infracciones constituyan delito y conocieren 
de ellas los Tribunales ordinarios,, cesará el Corredor en el ejercicio 
de su cargo, desde el momento en que se le declare procesado, 
y no podrá ser rehabilitado para su desempeño, sino fuese absuel­
to ó no se sobreseyese libremente en el proceso.
TITULO VIII.
Disposiciones transitorias.
1. '1 Aprobados que sean estos estatutos por la Autoridad compe­
tente, se procederá inmediatamente á la constitución del Colegio 
y á la elección de su Junta directiva, la cual continuará funcio­
nando hasta la Ascensión del Señor del próximo año, en cuyo dia, 
previa la designación por sorteo del turno que ha de cesar, se 
verificará su renovación con arreglo á las disposiciones de los artí­
culos 36 y 37.
2. a Los actuales Corredores de cuello que tengan constituida
fianza, tendrán derecho á pertenecer al Colegio, sea cualquiera su 
naturaleza y cuantía, pero la cancelación de las mismas se regirá 
por las prescripciones de estos estatutos.
3. a i.os aspirantes que actualmente estuvieren admitidos en 
concepto lie aprendices, continuarán imponiéndose en la práctica 
del ejercicio del cargo de Corredor, con arreglo á la costumbre 
que se ha venido observando hasta aquí, pero deberán constituir 
la fianza según lo preceptuado en estos estatutos.
4. a Constituido que sea el Colegio y elegida su Junta Directiva, 
nombrará esta una comisión de colegiados que estudie, redacte y 
presente el Reglamento interior del Colegio, cuyo proyecto se dis­
cutirá y aprobará en Junta general extraordinaria.
Apruebo estos estatutos por hallarse conforme con lo acordado 
por este Gobierno en 2 de Mayo último.
Valencia 31 de Mayo de 1883.
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f n^^ ^ °}'"^¿n<S >r%cp7^ut' la > <* A.-»¿jvtesNe^TS"
1,^ . • ^ ¡irtatS z*<Wn<Aft,'U&
c\iK>i't|Sc.\* -fj»^:fAj itMct'í f a ¡.c^jc^r^aitt¿"So'ctm aln«>
Sei$ fbitficrtts <>\--;tf!-<^f! p-j^c-r p-
fOixpíi Zi-Moyuc-t e ÍUu |-vcvr¿v-u ^Ñ-rp&l'Cn ínt xb«. 
** *' ’"' ^^ v rovi|Ci¿ tS P.
^yj£jl-vi'id¿>j\\t-í j-cien tS cil<5^dtí-€S t'+JtS ‘o.', i-.&iíi
¿\lui • t^í c rt ‘Jc¿ititti{%.Tnrtc^P€i<^tt > í'
D- A-rt^S |iti«^{5 »•• •• 5 í4t
I
t53 ^ ,\ ^ i ll/Ú- ’ t't-* £j
® 1To CftUl4lC'
hr Y reve./ r;tt-'C ^
coiVaitcul^w, 
£nu£i QcxpfnvjLtf^i ffiñiiíuc' ükiIcjJ 
^cvn« ^A(«iui<- B<ic' c-iniík ^r,i,pet-lvifíU*
Jnt«;oy^ ih eivH>Tétí-cQt<ri\g|^ A^Vh ¿Tp-em




g^r.» >, U< j «r<wí& ¿vrV¿>ÍkKxl ^/h
yfiutí^ frja ™ V^r&yrtgiMv-^yMfteflí vcy -VlU*' 
M b-CAMCWr yit*, (jli2wñUJéw)'f *c~¡> Uéf i} 1M4^h/Ay Ul)
c^Uc+w^- Vh'Am^ ¡r-KMch .fy. .-uh
x- C. • ! \ 'V'1 • \ .
' Z^fwivw*.
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^^^ruCK C3^* * ■ ^ o**4^^'«. »*-* ./y** *c\ <— > I*. ,.. . V. ^ ^%l 1 ^ «r* . '^wT-TC^.
í^Vl
;«|k dv c\vvc5^a,
n€'i£Í£ Ui rtntxoUr^ ct «tVid de ufvi pim¿Ur\,^ t'n.*L nn^ yr ,
- - J-OS ^uats UO puvjo* HV wax al ^vn pe^ alom a bux^d ~Y.J % 
Cjwx-vur ais ’iíde^ d¿rüU ^lífeí lo Ser<n 
„oK^vccU^a‘■ju.cUa>10e» ctit |>uul^xd^yy^ ert-i,K^i'at'^( pifin r0
#W U‘>¿c a^Ua.<t^vc p JLViOa^v^^ cjv^cu
ko piu oa ^ea e > *lb cUc^^tl ^cia ,-0/n ko rOv /na ^U45
pw/>n4.§ ^u>^-lvá4^U U? eoldtk. fa/W
p, a4<n.*ce^U >^*^vamv.a al ^: u^Utl qW la roz/t^aot AÍv>haí -l 
-t>ix «. wuta^aa foH laav^po» o. >ua+-u ^ cU.o£a/2xve ^•v ^-'iwv oce 
o rOtogtM# <-U^<L«b!..09dsutq v\3li^. Ana ^
tmis a.qü<iVo ¿}twuíU <Vvvy 0 p Og ásM *rf£tfc&í$ cmK^ n , c a.. ^ ¿
Utvvmrf rOí^do^ tí
Pf(&YÍ&0'CvQ «.^ccl-r^^-**v^
V É^r VIÉv^^r v% f r /
^X,v . Vn-^ "
y1"■^'V'^Vyv^V^V 6“ » ^\^v'
Víi-tlL.* -^D " Set4' ^ ^
U + T+’f* '2^A^>Vk^^ S^Ia /v»^,^*-€_' f 'Q*.-
^^le^sA í^^\w^(^t-S«-l- J)¿>&í~- A^llA j'*--~ f'
(y>,.~re. lL4*~*-i+£- 9c-Co. -f*-^ ¿*>-z2>*~y«--z.£fjL
^c-^e-S c-'-i—*VA^W;?>
Cj^U ¿v#ti cWet/ fc,vtTi«- L-V í|^XA* «í Lo ■rrl^t+C/t.fb* 
¡j.U ^. ^^l- $e-£ -f «-^-ot
^7; (, / , ybligCLC t rrry ¿jut l < / l¿n Lryt^tcc c^ c.^ ¿r> Jn /txx
\. ^ ¿¿tdtr/ /¿r/ P*Ac)* r / rilare Ckt^go <) t a f> ^qláIíx , /
i e* A ^
íCA^h^ ^ciccjiuio nenio nun^Is^o^feemno a fiMfJiwúni 
/ <11 Guttlfc
’ nía reí^ e j \ Vk^i i t^H t a m aI i wij f í i J'uwl i t uS c e«
c» ' f.v JntTOt»y orí lai nufAelAitS a i la Jclf 11 iac? iitjirh S lu?¿itfenl#y~
^ irf etolATít/ime aut^if ¿ie VaUuoia An^ lo UcnuyL e}~
d , aípUt 11 Toldan aVo^K ^AlniAti nof} Sn'olirl^ ¿e¡ o^íci dth 
if'f^.cvzxiXcv* áctoll ittA cintnts&zcn Iiuamauh ynxklíaxi,
%yg Ha ^outjlc cí^l teiicrv flgiient »it!,
ÍUACVllj t|íH^5 J iiiaB ^R<Juru>u«! ^ Sm^Lrlj clcLi^x 
«riutzit fírVJkntií*- l’ov^ ventc(¡i Li fiipplu-xaeáJLxJhtAlf
-f(ta 2?ez x'oizt Acl llenen* £ h l|ol'¿iii ciqcfVi Jal iuau itof Í1’|J‘,7' 
JcljíxnteUín.» íle CMl JeJi^ Jufat S^IcJuBjcí Je .lat-.etí
ell r/l-Ue, U"[»tiamcut- ef«'-m4^í¿í ^ncj-fie vtTci'i Uivx
e/fío' en¡hin ~<*'\y J^mien Jt^neflr»! tJoiirtt loí JítJcm.^
'> teJ^iS fu t-^eJo Jxl tnbQuJ
¿eí^ eíim oufnt enb tuiem« Jí^pJanj ^jom^nv te
auMztiaztiait tJ'tvni*nrtSfi/>«:yeu bJ.a Je
l'oítuv Jcl J¡t juí^aei ?StU repi ut'ícfttlw ncfihbau
ala ^(2. ptlli^ r ue-peJí! VfuJií eil^níCS-Zel-eS^uS ^te-
’ • . í ^ . _ ^ L- # J .a-» »a» *- /J i t tua ■* i 0 fu »y»£vCi
c-C-« UAu. ^imd-A Iludís Ml^AMetAíl *CKaCZ>l*Y"V"'^ 
il^x^oU^fe Víuolze eu^ttf ¿i te? :oVcJ algn vU ^cica\ca.-u 
tf havftitcziS Adsdítl ¿vzttdszS-vnovedti gtA^^r
v.4 ^cjtei r&fh <A i<£i T ¿xlUn ¡cjl-fJitTXcióvi^i C^ut A, ít
mc^t ijínhaiictb (/$ den t?V4ft? ^ alCu^A eác^k^iv d&^ 
3?7.CjHx L Axntd.'Cfi. m4.%r* A Vi fyCie!^}l,
crin jrti L^xm lc§ a trfal eVnft'ntn-^
¿ú mAj^nlf HiHnfKnA U^ttcS^ abniottti ollpw-lílfA^ fi 
aauv ¿UumfvWit^rtiif ptv no5 eudein H] Te/\H '
r<
¿   —- , - <~í '
cítlft r?/í» dit5 liuA&uffici'S iizutt puf e \ —
tes dcffils Aittf cvuflS tz&UmS 'tlrmfilUt$Íül}\A>lc ; ^'"
¿t«Mire:¿ Üm5 ¡win»j dúrtru e^nrnjhí^ dzct a,dnocntS
cUUT¿í«i Wutn-t- r:^^U/en-.i <r:¿lciKn ¿jn¿ Us át^ctnie4<^
A—ic^U rniren VeiiA^ t e^eim- fcii cjfia tnlcS -v
' fizan EüU cUnaAal ^lS A/u Uvi fenUn^zT^ '
« ¿ irt 71 a aWva ri tV U ^ U jurtgt '-V'y ^
‘ fm* ^ .4^ <4áf %5 ft^.nt^Urf xm«urt» ^cJ _
ziAciS Aurtza-zan fien ÁfícaAcrfiuSixtAia AnS Re.y *fxl A, 
nocUhmt {Ufenit le etfzj Azi Jrrfh^
ZAH%ua¿eAc!z*<¿íMj«im*n^&f*fiít loolt^ ?dS KíV^ 
[cf m. itXcriS ¿i ue ncUam^uTu;^ ,
f' .4\\ ' T-t-Jf * * n ~6 *A •% rDll+lA ¿LfrllCuf — V^,
jvry^ j-vua r? .-----------
y; Jcixrelililí
A- t(h^isfizin yzzftnir aUsAi^^h ‘¿¡p-^flL..
V^i^dUn UvIxA^l 4.tí m^.^i
cíiU J¿' vha-f'J'.Vet^cuaa l- —
cbu*~
^4tC4Vte^ V> r»v




\ irn^&r* W vfvívi Á í n^rv
un [TTiX'lX'i'
1 jtA ^vk l^ív-í>v iVzAl frli ¡K, 
uXW V%JA.V










'7 íb t i
f widvta; \nczíimü q/tartti msnftt Gck-'.<ri$ ■ a*m* anuttui-txztf 
í . ún..Mil U fan 0 Qu i n ven rt/lniQ -in .efp 7U.Qpv/,,t (> 1 oS m^Hí ,pln-
fje^ 3°***11 ™ta!¿z$m¿s& fn-ÁisfjueL Oínm ¿'¿^^ner'
tventsi. f?ti'4e V*$U-S fcslr /£ efrien
j^0t-fr£lv<r&¿, f&V íí5 4^0 a>rve4ot*J
htüt' i-: «l'K'f.'ftr" Jzítniy prefinaAÁví Gwü?
€■«<%* ew ío trsüj.'
ot?/ «r#X¿ fíeíü
u¿íj";>,r’sn.'te&g-zffc^ /g fhien^’en U
^€4 ’
*%ít*i'S ^ptc^ptuz-w 'trmy 'cTtenicfcriá Azíes rj>fé^ijp¿e:
¿-&7íJ no fon. correas ^cs>*\feH 4dnMe don iW Íííjj'únbcf&r‘ 
--$t dtre-f/l ¿idiiocci dgla-.'tifa 1
^ vJ0?in+&+t+~ .■k'pv-q<ti v¿s-/€n • io /*»m e-n t <£eí-úsncn j&&n-en + *
»ért-bíiiwfft£ ^——"“■'-
n •yxdetW'n
p-£~ H *&e$ y $#—
‘\'%/S^,
,; ??í * L&fl Ky J: ''■ *'&+*
lyp
____-Ó-
05' ¿~Ul J^ilsut? Czn-t^t 4¿*v¿JUn*\* AUe^tnt-
<r¡ í t o pePfo fft £ í -tff' C'.' í,-0fc5 cí&. 0,‘dí1 €S pÚTL t1 Sftp^fítCtiií- <j ll t¿ ■ p€ í“' 
qu,<iní: anti<¡>zi4*nt4t¿ £&? á-P&eiS c&rred&vs de c&if -y de.1 & reíf^
\>cdi€it cons20t c<?i* i^írí’ fn'Xntn r^’rfyna 'zera lU+n off-n € ff-jint 
lnqntal ¿míjH'nctio /? V>nfp de offi^tZ -f>ni*fí ejh*.&hx e crd¿n<it- 
l o ¿*?fijlíí*4ed{lg corre iloj^ntp tn - i-x-. j v*
fO^Í¿ 'VCndemes ne tnnenus ps fin t- qu<H* eraju ft 11 ¿.. ¿ ra /! a
yprrs'.t' ditS BrvvjioisS pOí?ñe£»en fe+uf 1pg»t^^rt g Ve-c®Jkt deie<?nv
¿^liais cí*fH¿ fzcúrteft*^-vediirf /£<z¿$ p¿**1o6utd't'' afflírtmj 
qi4f lj$ ^ t¿-tt - ¿r¡í'^eV h¿?ñtefyl-vft l>ny <&t\cQm Ta .l dt+P
ú'fífcu de remedorbde c&ÍLy de ^vtiía drfdn t/ft /¿'fara e-n • 
qned-o^ttj'es oiwedón <í¿colt >iGt?ú¿ gfTgy' c^i^vtdb^Air- 
C^éCentra -no tcntnx loofc x' frí? fr fr¿i/1btf f^die*i
cx>ntftr,e- ejiln & h~ ihj¿y Q^\>n{ldevní cjti^ ltn fyi£n t€ <Í€Í «sTt é-' 
/'Irt'ly Íintcn t er<i'pt*-e'iií€ti+ iíif -f¿*í.:i£ ¡en < mn< frr
loJ-' cí itó cvrre 1i t ^vrcotri’c4i< loi.'ofi>^ chvjuí •
7^1-píí«’ ^■en’Ojtie fodieu. en frtiUnjr en Pendes oí e rot*$ cvfeb 
ioejsi^-'hnye-efk^^yenefjiríojalzts dos ftjyA^xty' éxdittd
alíst' (oS dléS Có'*-r?cUz£ ¿SÍ ^ en i rou-tn-i^ eníesln'def
r-itíef cafes cjiie cntxndes jC'<*ci?ptzi»itn-dyendre -me o-^itelíc* (i 
cVTwpvtn j>*r iiieJi ■ J v et>vvedsv3 d*6i:tt(<tcnof?em<di decó*-' 
rccUnf de coíf- S í' e<u
cotí' en a,Lo
CV*ij\d{Lc4é loolit offiot d< corr-Ccfozsd*
•’C't.
tjninx n ectOtt^i y n<*ít pecdiU/c d-i (> corredatgn > _ • * '










oH fívcfa ¿t ¿irruida per ío <vr,felí ganraf <frdr r.t Cí t / TU f
“V ceíekwf Á-fynf yfrcs dtf'íhy jtz^pa.f'ptf corten { /..u( Oi^-A >
■C€'ti és¡' tze.-ti-fa-h** dt?jn ff i'frT-e to-y 'Í€ AfCU\rav Uidif *X ft¿tlj
y r* -v fta»f<W vrt’t? > t *rJ<5H g* • <fne4*s411$ <^t^ediets ék< oíí










rrepoJtn 'l^éÉ'cvr't* iikk'-éfftn '■£e’¿&r
x'zd#y- -o pj^Cent' evi íyen* 0aéírmM^^Uii^trúf ju^e txí'nr<'{*(■ (<-
Acfe yi-i<if :r'prÍ¿S favalf C4c*Jt7í 4e(<tJtfa Gtíf-** ‘-------- —*■
< fv rt« ftf *»fo Us
/h o? • tt\ Pe te iq í f < tí ¿rfv. r f ’t c* .'fe Avrtii rrf^f
^ fv* $H£l" -á */í <í Ut HUI. V* » ' p/S?J fff.r, a /y' A * £t .^rt 















.. - Hla^Ma cffírtcwímfdAw,*^,
a ou^rjc dxcí dclnics dc^Agoft dc( ai,y cicla aaHuUf 
, . de n?ftrc Senyot Jlií C'Hc/jcf^ r£mí¿í y ftTí'fonch
■tfjy^ceUbra* confeliftueml ente qual entre aítm fofes^cy 
^¡nefefaí- e'ciclúbentr loques Sej>ucéx
* x *■ t LxrjLycPn'frjL
íllt^TIÍ pz-üj>vfcít (dio Mi Hiaomffich cok
JIT >^cíí Cantos cortedotL? de cotí hcilticít $Kppbc£*¿'c(i((Cv/c€' 
m*'y A' *'- 'hefd<{cs itkfíiao^ Jurats ÍLsmou<tl y p,ndich dc\a dita cúi 
tz^trcjiuís\>cícucfpu donar^eri'fiu^ de^uzcyergue 1—c 
fKa^c fuffina en ío chu/ n o fníftu *$ ca wk <£efov [os pío 
cchnneuirf qitc-fd conirva. ciqueíls petr abafas -iosdvfscon 
rcdcízj dx(j -fitrs e vziiule£L$ que parlendcU Sala,visdt 
L ozzedory bevtv Se y^opo/a yerquey pa ddiibera*'
lio. O! *í" nuiotuffich confeti 'halda ía dita yzvpopao y
ni te fr la clamor per p^irf del o fifi a de Qortvd&rs dz cali 
Átucvfis T>e$<Ucs es fiata fita aU w<¡$cslurctís kacuruaL 
ayentc¡7L Un ¿ Stueítch déla dtttí.x úctntreiccUtpL dch'pzocclnífuM/.?ata 
i&xx&rxMi ver los mci^fiifichs fifituic;. etilo cual aífnncs'W^aJésfi’fa
lisrr 91- -nti yy»^ay COUtlCiX ¡OS d.VfS Cosmedoü^S de rolCpcr COCC/U/ie C*{fhjeti7¿U¿t
yicttdo dxc fiier que-parís* y Helos eozrcdors no pn^cu peudaesj
ni es Ás Uuí-í díuzrper Unta deles cofesyuc -pen ptc--/y 
aqudís Se ^encdii-o .Hiczl pur pzcéenca fosdíd? eoz zcbazG 
de co£í que aquclL 5c hade c u tendí e e nías co^¿d<rty cíe 
órala qtn fian<gzopsc$ (vutr sttvs e no [ojie{ten lesJzcbcJIs
quefiejírneu Í03' ch tt cvczsdcrzJZ de. colfi/fesqualf per uioltr
dics pcrrtcH al edil perdberd h^ noprcCz poai'Wí atL 'C s%.
S O ft' fsUíd e >v * .
ctqucites fe perder Ícs^O íi dcyqoaíydc -fios:uui qut <.x* i 
pea lo que dls allegucst <xyi en cetra peí: lo alte es dxPp&fk- 
per huft pzícuícpi delalirjz^eybanjosJeyofípyad ea\\tíqT 
Ruarte idus t*imcxrtj c<mus -vtecc dxycVfhp y\ 1
dUales dffipopt quilos <->^ccdor:s de codpiijccti pendre p 
pos dzcixiíL- deles coles qac\<fn{iaii fv qítds fyra dontxaSoo 
í-fHitursattt&tláyenles ya,-vj$Cíudc'fc&Tttcné-Je dcpzeu que
4
x<r
le dí-fjiir no yaiUv no entw apa thir efeh dttfeo+'rciloiy doieil^ ,■ 
\ntfiit ío dtirytzuu/cyt v^ofíc -jhnuílrvf rfí$ wt-ís c^yz'zaÁ^z-- Ja ^(C ^
Kytc yuguen yenoízc. Í&qji*.yv*l^s piVz-H \x>futi frVc'ídíu&H* ¿o$ $??«*. 
dofutt' Cfnp&zo ios dt*s c-^zcdox,^ mofees f\>cgiA\{ef rjau abí<fcU
iiel cít* y^uuícy^j^fí'b alesya&tft mes JeíqucU bdí^clvt' ^
J^S/aceííípx. deis di'tf ninfos Les cli^s wmy'fufanes e ufe cwaÍ afeam 
los fst* H yCívyryra é~ é fe 4? cifexeS 'pz^cehím c+vff *xxí 
fefeuclisftyéxloi yued cofe, íc^dtts cernedor de rdl¿útexfesteja 
des 'fia n Jn y plural de condece^ Tcíftcy/y <yucU fUi dm^oU 
ahnfí* feorfHOL Mol auA.vu^fd'Jíuted^fes ^cbJlj/fefednt
■é
V
^ouhoí —J ’isjjr ' f J f ,'T i rftivmér q%d» dvt de pe* Urna ycAd^ feM
Su^íJu*- de c*K.cd^ w f»¿ efptpfmfeo p^/p«* dúts
pit* ácU cc*ecA»zf<U oteVL* #xtU/d*iMiU ^feyfzebfei
%7 Cchs eczetiz xAjeo mlpli -finí fe* ¿&/' ¿fres’ é t^/S &Kf*) ázUdlfefrs 
d-ryzzrAe^ de tdl feut'dbouiu ^zeball les
-c 4y¿^ eyMs yy¿-€H ddlt^s '1 tí pe# dfeidti*
qu^Us " dWest/7ues -zciíd dppdfe 'ojiuí >~ dit« cvncd*rs d*’
cd eiív f '/H de f dlfrr JrZiM.Uf í ^¿íSP^' *>'%.. ddqftS. IcSfOtíS 
*v>ol«ti fzur-in tu c-ftír £>■: Ío-hch. ¿fiJfiQcr *b.v W%/f *■ ctuts?
¿x \ W ijfz&'r-yfc ÍZ.&mz'y {•'' ébZ'tn ■■?' ,''JfelLeecr JmfU'f ¿arto 
c y-^im ^ohsfi/f szMfia %f&zL? cv?Je:lstv§
dfe-. irp- -'>Y4-*¡4?xjr.A. p"'5-V^ M kdUíZfr- pClC¡OH fíh<¿-*4 V-xÁollS
¿Ultc-ridzc-i.o.szojvs ^¿Ms jez&fL d-smn. {c& 'f'W. "izí^bi' co zzoho 
d e. / i si -i u/isjt .m¿. Qpfeun Soft ’deL 'Ven e doje ¿tUi y/^la. sm n ffi[ ]fi.t • j
tino ¿n. o •>.-tn<L cút. ^ucttve fíuzc.s ddjnt it cídtx't'ficí «(#{ ■yex&fá. ) ,
ZetUioi dxWxStfm^tc cfruzéi.e„ Lstsxx, efi a. ^mm^Sicn. fexüké* a /
i ^ ' -i • '- í ¿ r f cA ■ í l ' ' J " st*-*- *oi-& pío*fesqkíj/e fzwLlpfitS' q&rUiivrS -ias yawaccs culz &&¿s cezz-e*
-¿jr*- - *-J?\
j?e íz <.a/Ú4 i i ox \?e(A da ¿juc - 'm na fo1*1 ai wicfe ry fec t fe
fHojfe Jfifetifux e uh cúfíl Jpa rfidne? fe> j&yytú aAXixfk ^ 
fine JL<j ^evf aU Cioffezens del denyp-r J?~.xy/édtFzetxrc ^Jl ^
ctí cowtL dcla. dttvi cMírn^/ddtfe yze.it ^.'4- Vtsvp&tc Sdoe J * y*™
PoilHCflé- UO tu-teu ¿i ' C’Cfx jkll'xes feno-uoi* /








((cít JluMIt te-J? aííHcKcdcsxXUi acuelle’VefttfL enfi -fe
X/Tt
__fbreH vrefenH alzf dttxt cofesícshotüre
enpere rnupuL <n htc^mj^z^ eH ^aztl cei. 
mío een £abg(ha cgUceng^evjHozs Mf 
ñirAtt habitixÁctes <3
^IkL* ^♦vuv’ie ^V?^v “t^e* S<J
S$ <y “c*!* r^\*.t . S^e.\n. .
W-4LT !>•» yo jo&t*, looe-*-
*>¿U. p^CíV *^«^r '»*+£?<L4+^~r<t£¿_ 
i^ Lv ^U-LaL^- í^-lo^^wfV^ ,^cX tf^»rQ,Vvv%.*^2. Qtí+*&tr- ^^7 i
Nt. Jlrf» A4k>..^>. -— “ .. . ^ *  j£*-^faoy>7¿L x*-** Setejyú+'f^P' 
¿-iXrl?c ^9^ A^r?vv^a^t<V. \*cr$f~. £
<TtTte (t
' '- ír I
•|*
"iÚS
^$*1 c. GwUi^^ -wvw^ <^W o-^Y ir^iur? -






1f u¿“feC£* - ^2±Xh^u ^ ^er^r i^rflr^n^ y«
¿«íCC á, a-'P- '~rVZ?
C&~ ^ f-’ ^ ■v-Vi-^ y ts t.
h*~ fw^ ífyruvT: ¿v ibcc^ru^. ¿h ^
^n -^itx^rf4^‘—^f? fe
pe-Lf^v^ xJ^fUaZ*** ^sl ^r.of^ ¿~t¿4 ^ - - - ' • .
5fvK Zc^t^ d* ^S«£¿ ^lyo^ ^oWÜ? ,
á¿ ^‘- Ns'^-o fi»(X%ú~ l*Us oU¿í V •>-p^=o'^ ^ J^fe .*' 
A^t-i A&Z^íí, %~ lL^^^.íf^lj*tel Afe- £>^-»a -i-^-é-í-íj' s-tj&fi"-”’- &Taevz—
* . .si
pf... ^ v3> /♦.'VW Lt VV^* ^5 &áUf &*+$ r
tk±*6+**6 4&v*&<ra^é 4u3^J5k^ \>«í¿;
V,;i^ ^Í^ ^á^-5 ^ fé>
5 /7..Í-v*-**' t. jj&T A. J^£.% ¿ít ^*í ^.«é^it^f- .t «j? $i.t '■%+&-'*■•** 'T/Úl
A-l ^<ttH«.T^C X*Xa. c v-tWTi.f-'. J5#.KN> rp~l.e -- &^,e. igA^, *
- £t*Vt*-£-*',~ t^rS***} *1^5 í*^ M^vvA.v^eMé'
^ C^‘*^rt «' *<•'- *5». ^..^ÍU v.yA¿2) €.h*ZÍ% m
^ a?a Cí^-jOí»- "^í *Svt-> íl~f A-p**b*Jt- Lo ~{i>
p *?>«-C .St.j fcU A^^-WT^t. L-
%7a Ot»-!^ 'V'wtZt^! i^^^vél-c 
i4^tf e rvwf^í- c a*~t¿LU* i¿_
Iteí v^csv^r pe«>ví *^E /uGwa^^V ívCf V^í»ot^ 
£*yíj\%+4>rf - - —• ^ ^ - *'*■- J i *** ' ***> . . í"Í
r~
£e"V>í*> t (tnw^v * -9-L
r-> 4 ^ ;
k*.„, 0^v^ ^ p^-o^y^v^, ^wA-vt-t-v A
m* COM^É^-HhcV_______ ^ -w- - ------^ ^------ ---------- C-V. A-L-------ww,..
fvtj.c»ud ^ wVvw*Av^ v#%^3 ^i/l^vM^ 'V^t o ^-c^)
pL -^ 'y¿€st~V- \ ^ ‘^«- loWf
!Z ^1^^■ ¿p vw[yK cvi ■V'VV 1 lo C"v 1^-^ 4r€*%*4u¿t2> J> c~fc^ ívp
' <-^ÜCVW^ ¿lo’V ^'P'VvOVjí* A-v— O^-w/V^-i... \^-C^%,+±4V~l<X¿4li
i l.fic V^vv^-J ^ -'V- *s-¿4.<l~réf A*b<3
v \>t- -A^/VW^ ,í^lvlcAÍWti
puv«^ *£> ^
Gl LA Lttul * cu ti 9 \¿tH^- ^
■Vn^ jntn'-fan 1^11 y') j^11 * 'J ct* í-n<»" u^r f”&<r*j ^ ■',/7 
¿^Áí%<.cc•í-cc-ct í£~ + Iptui*. í jeicrf rtfii ' *
t/*
azv- jenrf tifi i hg*&* ‘'^',(i
v 11 "1*011« -
a»-^ft L AUf /ir+caA**'' ^ ^l''~ 
fl c C.VC^-ít'C-iii^ A^$rtr*f * ^ f~
rc JIfV'ihí V fca c 1 f- ^ ^






CnvAÍAU clclti Cuitat d.c :v>ciLciicu\ lo
*5 t ^ wcs dedchcnibíc del ¿inv clclci 
iia^Btat dente Peno; cien Ahí cmchccnts




Idditmaomhch eonfeíl cf patínela déla
X tdadltaX Intef
tnblit y ozdcnat que lepuxen lee encantar 
epubUques almonedes culo meecat déla 
dita ciutat en los dio de dimam ^difant? 
|i|«a.,hrl>« Lo dilluns ychuau{«s PJ
polos pa que b. fia dclliW
tOc^y ’Cst* ct-ví-íy
€Udit
---- --7-- conícll íiowia ^p
entefa Utdita popojíao en^mdarrcc^ 
cendia ate que culos dies de dilluus* 
C diuendres de alguna CctmancL dtan>!
Cahuen dirimes lc<>cs pe:mbo cíeles 
quais jios ft>dcn ter m teme cucan
culo mcicat cicla piclcnt aufcat dcqicjai 
radan ala república perca comen Íspíí •* 
blants enea tus fc^cnen c campeen rfaf. 
tes zebes c coles» a\\ dcpubiU cenn ck * jar
meiVancs cdc altrcspvrticulaiepctcaíhi
btc\x ddlibera c o: ele na c|iic cj]cnt icj}c<; 
Lo5 ditsdics ele diíluns c címcndrcs quc$ 
tinguen los encanta queendits dicsfc nauw 
ba rcmr culos dics de drma^rs edt/dpte 
e que del pfít ftabliment' eoidmacioneíia 
feta publica crida pe: lapicfcnrautat c 
loebs acojluinat'S de aquella^'
■«iBl ■■ - +r J
C! íltll 0m5 taren ptefent? ales ditesco 
(es losbcnio: en btcon)' ^uoiia cnandio 
déla torre c en joan noRrctiq^ocrgucrs^ 
dcl&magmhchs Jurats babitnctcns drv<v 
Icncia
cxccuao déla dcllus jnlcUa dcUita
zduo jnomíio c fínblinifnt' fbncb{cta y 
expediría la crida del tcnoi íeguent-
lr-4 u
saxam&JfftJídL £|iicus íílnaflabc?cíepatt"
— ^ deis molr rnagnilTchs juíhcia jtirafe pno 
boiiims cconíclí déla mlT^nc cuitar de-xa 
icnaa coni fes magm licencies en lo diadcW
ques comptaua loprme^ día del pie mes 
dcdchcmbzc pcicauídcjucenlos dicsdedi 
íliins cdiucndres dealgimcs lemanes dd 
anj eahuc «Iguncs íxTlcspci 2aí)o deles 
L|iiais nos poden fe? ni tcmr cnamts culo 
mczcaedcai dita, cmtabdeque icfliltadan
ala «.oía pub pc-fo com en ícmblants en
cante ícwnenc compito moireszobes ccv> 
fes axi de pubils u?m demarmefc cdcai
órcspithculais encintar cconco?dm han
fra bht pouci^it dellibaar e oidcnar que 
cífcntfetos losdite diesde ddluns eduien
dice tpics hu^uen c juaneo los citamts a en 
dits dics fe b amen de temí c fex cnl os mes'
ticdmiarts,ciii(aptc atotbom^cM
zalmcnt la> ditcs cofcs fien piibhí|ucs e* 
notoucs inane' fez epubUcar lam-c tcm-pn^
btua crida pata prclcnt'caitair'dc'mic 
e toebs acojhimate de apicilcv
1C Secunda dicti mentís teccmlni^ 
anuo medido anatmitatc dcninnu 
rmtlcírmo c|uuupentrfimo cjuadra^c 
(ímo en pedro de jaca trompct'a pezlo 
trcmipctajtubSiejydda dita cuipairdi* 
ezelaao ¡"ca dicntcmps^ablosalírc^’ 
troinpctcs companyonsde aqucll etilo 
día de í)uv haiicz jpublicat la picmía 
ta eridapciíadtra ímtat de'Valcnaa 
¿ loebs acojhimats dcacjucítcL.-
rl
CfiMtrir tytüvm (xtttriuípu^bx t abfh^iK.
(uii anutiailítii nenjtltwn« u fh*.Uh¡H<ntn, jn¡]Jn \ (imtnpi yv.c
aCjdift wtP Cotinn ^iTeFrut^f jín&t l¿ a r mua/^L¿ f yoti




jd'fc \.írc et intutn jcPtitM (Xi+ff ttcfv^ i>x>tn ¿c





,rx ■» f,í*j «.r»7tr>^^ j/^ j i^-. * (* fi ¿±j* X*"*?* í* \ rm^l ¿r\\?\2
^ \ ^ í f ^ VIJ tV^b^v;; Ú^'jyi XtzSi ¡r^ i~^*-
# M¡¡r‘-J ••• (r* «vlg»X^»t- ^Y’*-
^rtói'/’Aj»- ' ?--?&}'¡ * Imíá^Al"»•Hí.^*''2-
'‘■¥?&ípi^e ' ’ <rw^r -Ht wiv^x^^wr ^w^í-ji ttK—,,, v, /
* ^>r m 4V. l
V ’ ími»^ ^«- ^'2 í»* W3 *
r?*.i /*, 1x+J+-é'v'i-** '\ ^ • %^k

















vótnrivg khhn a 
ÍUAUp auc/uc^^ 
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-^" 6^Y ov^c^-e^W^ .:, ,^C £ u 
^g’^T.nn n^jr^^t^^H/fU-f^^^-.





a j 'rfntoU^vp# vl« él I^rt’nvtc^ tillar;* k J , .. - - - - ■ 
lr'£ *• ^ Arm>í /¿{Ti? fti'VKr níjj*T¿
6 AT^v^V'! tíA-i t U ^ 4„1 Í¿1 7*
crf™*xC*ws r^n- !,< c u,<»jn*fa.
rís’ ^r¿ íTr*>ur»W< ^ '
oV^ .'-MUu Í »W- fi>K£u*nif*v»‘Ujtw»'
Uy,->- L'^U-~fhncX/l>.^^]j¿ ^if% fip?yru.mai.
<y\itj?r'fí^O<K/We?-» ir 1, ^ o* i vn^V Mi
C &*V>< £V> 1 >>#V 2 Jtf P^5- h>v>^ yy^i^jYL^^fn % OI vv*^ , /  -------
I vY* i^c > > >- 4-7 r ► 1 /ÍVl a /#u| *7* i£-*f>n£$ m í »’/Y
<-»> l+-^i*~n*v>*rt/io cv^bxvSr 7 s*
’Vü ^ j ¿hV-»; idft nh* Uf n z11 j}rY»Y>y* 2—-¿-*\J¡,\i^ c^% v+ I ^
n U<i ¿* ^Uynx^^^i y¿< r^”^<5 ^ zrfy* V^ií—.
>•. * i ”]¡\ \ (H ^ r ’f !<*>xr'c »
°^))f,v¿\n -
• / ? Jai «v^ t y- n¿'-t C ij l cj -y¡>'/ftj’ef-rJin^ft 11» ^ C^*-- ^
^ ^ %í <r| ('Sl¿ / d^c ( ttj ■ > lt*¡f'\rcl‘l£! /> Mvy? 'f £**h}>
1 o&vL y^r- O fi
P ; ' «rtfHUoie^ ^¿n«i-<nt?.faUd<ícoUvLn<UC«
.^^XjentzcUt^tyfc^t px*«i<¡lt.A'j¡Z£
'^gét'ítHpuSM^V-iX ,-?■ [ • " e íU 11 'b<Ls
?/ ^
* >*-w. j. v*' v/i»•«e-miw. appíi•‘nA»47i
í "' í'f‘'' ;3<W^Í5<.{ .v^aní®* it& 7*'*d‘"&1'¿¡ZgWS-ggt*-
•w /,^ ^Lnf^tvr:
'- ■ lu£%*
r ■ - 
&
fc'-v.,, a /1 z^f ■'^ -, yi'£b«.»krz*ej±1ú M ' ' '^i, <<> L-v . v / --»'•*■ *^.-4W
l -




í nm í! ddí > ■'■' /«• * ü, $0imm faifovj. 'nw
x/la :irJiJj'nrt* Jetíthd* dás^
Otyyf* d %d&{ ^ %,'£fand'/i(friiM -
V \ ' * ^
*'' Xc fitj J/VY!& da/
*(^Uf*yU> '-ya^ Ác/mar/JfU
'M én & -fiYwne ^ .
J'- 'J> y"*”>*/trrjts í ry..,
rrvlhj c, jn rtmA a/a,/t (íe/uy, y /J/:,
Wr.t frufr aJ¿tMdracyvyfa
i.




+ ' kS -*1- '&***<*< '‘wkW A<*.t»¿>iífe;(nhrí tá
y rüt(ttih?a (y d'Qefyy,ue Ytnun^
Z V * ‘^-* <■■''jrf/z 0jf/Lult<L^ i
■ - .. ■ C£^)¿/nJ ( Ijj¿¡ec$M(i-fyiiw£ ¿/K^é.moífi /:ynifi^
- / , ^ %> >
^ (7rAntíA. Ásc/añd?£■ ÁiMié¿lÁÁm
icim; ( - ?V.v efi (a -• < '• ,. ■ . /
íé/U-i faJafwS ¿{Td'^t * 'ch a tfrnl*) ¡aÁx^^
■■ ¿K- ^ ¿r< v/ * Xs, cirttÁMJ
* yr^úu ^'or.lícfa Á ílárfici^





■J'fijKa.C.. ¿nÁX vorrULfa* a
¿Ll :ynré/r/& ffafiyt xS/^wy/yís Cku/U Ál ArmA^ 
»W V 'X / ¿s d
>.v
v
4 liév íffM-d/ tj fo&riXA/l ^ - Qtl/c k
fyuñj'Albo ¿i^j (^iiÁirrLz
' ¿77* fliAjf*n-t áJujMíj1 SutMnuitV frn Lrfurdt
:C¿ljrt/vnt £/tfnn / ¿e/inrUarutie/vVyJxS
'/ " . - .
0?. c9iAi^P;j^tÁ{rfUj cifí^dy bn^vi-v ít?
íit pr'i-M \íV¿
"qui (Tu íny>tr(i')ú J¿y$á
o
A
■ •■■' '* <' '«*”* fn:ñfan ".-r; i.ty {■ ■■]... ■ ■
/ " , ^ ^ ^ ' 
isr.xj uyy.ÁKT
Vi a ¿i :¿¿ ma. faje /}$ (7un^^ Aorn^y
p ¿L1-?' Ájí y/ u ssfa 1471*^
Kt-
(Trxí-y^ii-c /yÍL^c
'~z~s% • bv-Pu htcj r £ yyy¿^ 'cm ^/¿,/w
4 .:/¿t^' // > ,/(¿A’étoÚ-, ¿&x)(yc Jy <¿1 ¿íl¿:
fk 4Vy^ y/ c o^jyiaw(uir i / 'aafyfS M af
^prn Sl/nj fW&rmnú». ¿c ^n/^(7ri^y
'/?
J* &íetyft&oiflS!Ñ^¿7é/(/nfy ZlóCttisCcrJlSy
.¿'■nj'US £L,,yiLC&Us fftictiüt^/¿'uv-fads ¿%
/r<&¿¿- 0/ i/Jauan'í/yi ^ fóvn'-Rt jimj/
ás
(Th/rnjo. úÁiw? C^éivt* vi (^'/in^A*^/H. ‘^c^uiis^
¿tif üj^un* &c*yY((trff oLfu/to-ym m 
¿ti/M/ /iij ¿ncrm^ (yjfi-n^ruxTnvYit-. /a/^/iu/ír}y
^ y arras; tu '0/h & rno/t^rn*
fajAtiY, ItjuK ¡y yi; sJód*•-■'■ <s
/u. x// f/Wí J fUjLu h rtn .qyynr /^22a/ ^ L:
$nca.Y .- r^J SuJn. -/¡ Á^y yt/tru- ¿vú*<*-í
Qf $j^/u íii (Dnfa/nm /ay (Tu rc&ty ^
W ú/Lrnt mt nam, /¿ y^uétYMrn ^
j\í.<l £ ¿ ^.t/rrnA '/t /^&/¿Tv j/rncA 'Ti/u/k^ 
j/yi/Vi/tsnufi ///(pu./ej amy Jótrfj/é*
SjtwJyejurvto fesftTnm'ís ar¿&y As
/¿fes y/es ^uu// $í'Y /i ' //tfMV n/;f /tK
/¿4éViy(Tv/¿J ry/yffl.r/1/ ^lu/fía&>^







A»vu.vtt\& vvw»^ rtHcvt\>n tr
vúnojt W' ai-te& ^vviias cS\' 1?ec-vuUrl'V'vsi\,ll$rf
ol^i^vAai c u vnVfiolavv ijenci: cvana. c^ ^jj^.. lot^cv 
e^vvcc^ *■ T'Uvwva^di^ b^wu • C nxtrubvn^ clu HtíicU 
fjvvxéViCAclus^ j'v|jí.\\al^wui < ujct'\ j)S
v»vo|ckKcc.ualíex cjjJentcííüQ^u 
íeUA^ íücv^5'cAvl}Li/U£vt‘^2"- u-ixla. ^^.^^v^haÍL ^ 
ví’/r^t'w^ C«v^><- vmáV^wyxAJt Cdt«\C.ík ..ielC
vvl •-•>; c A^ca^ Atle^cUtcv^'xtrvt ¿hAW&zWÍ €vib‘,¿m 
cívvfv JU i- (Vyv^v^- Ac-lx^ tá-UJi- • 'P/üUsJyñJh- c^>>h<qí4Ho ^¿2^ 
lia* .,>ík& cMwvSl aQ>l vkA>^ Ví., ;0 viAwtr M i VúMz cUi Aywklí 
^ni'Ú£ LzSloÁwi.k ^ >3>o'rj¡ • Mi (] v'"y ovA-Jy.i9.,x^Axy 
^>lt e f>2xL^v< !a/vY- lo¿:^C-»>2'^cl'^2S
^WiWíxv!~ M* feWr Ud c^Wiíir^Aft
tlcU'. ^/VitOAV^C • Qo"m^M€/Vt C
'í^yn- c ^.'tólíc'vLc-v^^ At-iot Jitet CriAMV^n'
C vvy íU> - -*o2. ^ 24». ciiL dv ál/vxl. £
^.co^i^cSV^''c/HC<»m.4^ c^/vvl-Va
-p^Avnpívv^ aliftciv^s -cm 'ma^fct
cc'^vt^'i «1;¿1 I
n-uv^ 0 yffM'itf* cly^ ^■QéMvA.c^.c. ' —■—
I
■'í'^í/e ?// <rt > i¿ €L ¿Zs ¿4^-^J.‘y'-‘>
,Jl (vZJtJ i Ci*aJlr''bL^ . .












^ /T>,1í!,!C mch m^y MrpymuyaiMdc Wfmclitoarkf.
ywptttnocnifaí los]mdos dttyalcncia ncs i yan c c£c~ 
A tntmAirpor )?«aju carta ddes tr« icacoíb imíccyccv 
W'MiaÁe ^lt fífnütíc^t (itcMvjWmotvcu cjntmandan 
attt'l'gar aloj pCilfrw ciclaCuictad Ac'Valnma (íHUMípr/ 
j» teta ‘T^ tttcjiao ddarepúblicaWfnomcitvpota 
eta cicla dichn CM ^a[osotYCS 0fcaOÍ dclUindW 
mn,« puc/(lf y ba/tdaj,aparado J^mcQscn Uun 
do í.c^to Jjcndtcutt y centra Ucl'tbcmdfí fíela dicbcu 
uitdad 5uppli<ra^oWí quemanda^cmoc troucbc t-* 
dedtMtdo rcMtedio en derramo dcloifobre ¿Uiw Oti^ 
riujotn-tjuduiojeprcttfudc bauov/tdo UdtcU confr 
tuaaOH otH^ada^íjtuVtWotvefpveiu.be* ciU'lu/otp 
mdatí ciclas fot*? jM«rfjW<« ^eoUraitdoj'obíulloi. 
tjlra UkcIph a?HesmiW quMohafiflc nía de twe[* 
fra'lwívHwntu bolwum .(,^1^ ccncejlcon cieUitcb^ 
cotíjanaaC’H atujar píjuáidc a! juno anaÁíf \ t-utetu 
fu-titsdíta íieíta‘ledustcndo lo ccntañAc aúcidicha Cav 
fr^odon íxitucni jttjKcia ot ngnm muy ajfkhtcfas 
mente \jccntlttmes ^ucYeatff y adtuímíireyf cnniluj»ar 
tes AmfíO' coittplimiento dcíLt omrdcimic ¡psjums jtrÍMt 
le^íoí v/capítulos dttjlc'le^iio vjlas atraí cafar auede1 
cdtuaH dtiardar ,p« api preadf de tira rcíur.mi 
v ¡a T'tup tiro muy caro <ymuy amadc'primokw
jfcMor cnrn’i cam'ima cuardfi^atzS' ai Gritjf.-ílacV^w) 










ll^'fumcbSUticnt tcaptm^ocHctal ácpaxtdclfmclíck dclaCuitnr 
'btJYaicnaa nc-s es (kiia fetn ulaao áicnt quelo cipa ácpcUas^ 
kVj tie cocaCuttnt- t([ta tunjncVmat ^ appaacllat atota itataáo 
r^aus Njcncauatlaoent pueab aqvtdU cotitra^tn cjuo pe^ 
moltavtoUancia qúclos^uxats N^ojuíUcia Cúúi dt'vjcACut 
tat Ai^aUncid tmoum ptza o^tuat^itmcátarloscnMHSM 
fiaus deapivdU no t>oátnpt*icptr apics deWattetrí'eaancat/ 
ats abuu5 Uediife pellas uc luucnttu al tres/ 5.a u c aaa\dt\
, -* j ^ / .
mament loaucittjc p".ouebvt ¿^uc las di té p etica é nopaouc^cn 
'Vcnáae. míos ntamté Wau]nuentat'ttmatuules >(/c^jes culo/ 
tlaclo ónjefcil© tucautr Uunpocio apaatndes dcUbaucioé 
culos puaU los cozztAois quefav\ eivcaut cjlrai pca^uc-jk 
álmcut puouen metretes fu es aobrs mpodca dc\¿ dits Co 
a/aedoas pera ^ruuduialoqualpeau dteu«quecoHttenddaJ 
ques paoudní V manas quelcédus pilleas ucpmxcn -temx? 
cafes culo ledo ¿Ufvout dd lio Jo loou [t an 1 os encanté Yn$ 
puvxeu acojina Cmqivanm papes allloc j loonpjan iosdtts 
cucants duaant aquclU ^ que ataquejla paompo jcaalo 
naediat loditfrau yabus Suppltcant nosfos de naamea 
u, fta^ paouekta laditti paolo'itiáo al? jtnpeficto dcpmes^ 
ptaque es nojlra Voluntar quefobae acó ppaotic'ocvxca lo 
quecanmnoa albe pul>Udod?acous dum Comettem iL» 
tnunam quc/^Huavt lo.quepea paat deí dit jiudiclo nos
jti^Ucat c^txoUntcjue Conue qucs[ocalaAxtapio 
tbíao pea ttutui lo Alt frau y abusóos tnnom Ac(a C\\ ciS^ 
p%oucl->hm at ímpopcio deles penes qucus patexcaa loa.ueí 
mts Conumoa ala cofa puWtca 'v/ petatot lo Aej^ns Aitr^/LbLos
•*y ^ 4 9| netAcnts dcpinduus M ¿mtio^tns de acudís Vos ctonamNcoiv 
futm les Vais njíoc^ Aeíamaocjkr p eila pie[cut( jmtz? c ti nioro 






_ "\l ifí^ací arnat | yrothcfj ^Jn^iiKyjq^?,
/
, a> o - C^Vp-r^'
^ Cama-loHon
^ cnali
'UÁ Ic^dcUc^ a a&-z{¿r p
<5 &y fc f'V P 2iJL?±z
b^f^cic? ^ iTo x/'U Vj¿¿ c* '¿c^yi
n tt c&
O L CX cfe jLti* í(c
C¿t
rC >* CKí/cfC¿U -?$‘ U** í 2 cí ¡¿s ^,; toCCS-e * u.d+Hh<£¿*'?cit'fn Íftí+fj^
L ' xa noíais íjiuus jxmajatrw atütUofti ^oauralmcuf f a ca fcw ím^ 
bciTtícuUx cLet?¿m ida Cefalea Cac^’ ^iltcA jvtc\oeftnd,» J i j
Ji qucllcu —-' --7^
TD epatt del 11^* <:!> aiimiard rriA de CAxdums (bwtn aejUa 
atuda Icclotíncnt cCat-íta ^entaal cnla^cfmt lLtoi\t dt-'W (3‘ *
. i, , , "t d , , •leuda Q^ic corn comúnoa a.lbe ada vcpubUca atiaprCjCn.
^ ,» ", -té 'írtuAfí.r iciuttit nj tcouc de Valencia L'pet (c^uutax jTaus ni oans \.j áC '
o ' ftcix-txJr*- ir*
crpnous quts poden(couír ^eniopafat[c[oi\ Comeas >,toons e^rc.^Trr.
eo^ptxuucva bamo[trat cnlocomfxax^ Vcuite cjucpiu Us ^
pelleta temnt titules parades a Isaulos cottedots Víuíu losdíes
deis cucants 'V Vencut culo dit loc\y Un. xcUa P acó C pa al tres ^ 25}
l*ous c jujds refj)eftis lo animo deja ]lL^'^ Sciiotta diouanictr ^
moitcius jemana abtcuot c venidaptc[eut puUUca ¿tlda/^uc
mu o un pella oofe mptefnmeixcatemt ucunoa tuula eulcdíg- -m
' ^<0 * 1 1 1 1 1 ’trertrx«yvt
(ocU a UoitjUaxojlumcn tena los cticauts m Vcuate loba aU ^ ^
3 una pa[ímpcr , netpojddcs pa biics en los di es deis [naum ,u ^ ^ián^kta 
m'm^ iu¿t u. -Tí® ¿ii carne Ue co'-tUote ptñxcn
m^tñ¿£ VaKaLouna Acle áne pcllcts [ate^naátvmtr^cmcb 9'5^
liares ptrat[cunaVcoaAa epueftra contraVcn^nf\meara 
icptrdrc les mlft robes apltcaáorts la tercera patt al+xidvk-
C\uuí"^ ta altra bait allujHáa tu lo Cíud dcUi-
^ím Cuttat N loltra tcactia alacu^adovvj j*ínovj battra acuja 
Ao\ alfv[cl? en cax$ tyvc acjuell tt\l contrauevrmt ales ¿Ujitsdi 
trs cojee e qualftuot citaqucllce na pmxapaoat Uidttapena^ 
ejhoap'its almenas pcatrmta Ates tnlapxcjo comuna 
la prnutia Volta Tlp ai rra VoWtx |n¿ ptee vf no poaa paoa^>
' (jl¡^ y y que íjfeipcn«e|Veia coceentadcspOL
lojujtida mió Cíuít Aciapx^[ent Ctutat- Cpcxqux tonoia 
cía ptialoa no pmxe tptrallcoaAa [emanafea ¿pub^icaoj» 
la pac[cnt publica calda peala pacftnt Ciutnt: C locUe acof 










t/ ntkomus Jfiuíjael jtaaatv^
"D u jal batí Yi^ejVmo [tprímo 4^ta*j jí ituwli 1V“Lnp ^líiciiacb 
^tetominus bot ja acóms tubccenpiccoc»y publicue loutu$ Cl 
ní|2?'V'aintcíc tetulírje cumjtúf jdcíjV nibtc-ímbus clan perita 
bus tt-mnpamjHs trfmpamsanúbus eodemdíc pacvomjajíc’ 
ctpao clamando purUcapc fttpeuus tdiAum precomum ptL? 
f^onc VabtmVaUntxncun tt loca €iu$ [olita-^i
T^teU-rt J.<lj&£yn*t ¿cH^t^Cau-tü tUsi >u¿- ^y^U> *+y r*—*J4*1*4 ?£$ nlL
yu/t+*s-¡*t pH-fc-KM*VaTcuax >***^- *? tV¿*&*** Ufifajfo*
¿ééalM Hcévxmí £t ínt&ñ his í 4 ■
‘•i-v i* :. ■ V .. , >:*//**% cf?l(£7 <^VJ t'’ ^
*4
wT H,
° A rcptouel^rix £ mana <^hc en ttm^nncg
^ JidÁid mnouna j?etr43na ^tuno{ia coziedcz|tagof^
^TSí^^eriimcixja baxntt\">. mycn¿TC robameofa ale un a 
^Ifcuol V^v^uc{íam^afc5 punx/aU daeuss meof^ 
altres aletmts cn\alecio o pus ^vic'pa ciclapoxtanoueu 
alcattet «Ac comlb maVha pa\t auuna del mcrcat-feB 
pena dtjpcidbc laml'loba ^ dee(Vnv deu dtc« evu 
lap-.cfa/^cncarauue [emana c^umcuu coticdo^eeje 
^cndte m VcuaTobes alouue^ dauant los en^vrcutsdo 
lc.s cafes deis pellets m ^auaut les [oac^uts m defeont' 
lomone^ír demaodalcnes fot^pena deScocántajous 
aplicado-^ les ios pavts alfífci^ Ac[amacejVat £Uteaccia 
alacufaior5.[oís pena dec|VaTÍ.euiíes culap^^efodj^f^ 
nant epu cnlo metcat dfjlelo ceintv cpteVa alcatxct 
£~¿axcU[m$ alatof>eua los dits ccxztáoxs tmovienlocb 
^xa\>tnÁXi Ics'lotes ^[eafon offvcí comdúrlocb [va[u 
Actcnt pCTaltnl £-^caaci 2-^uaxb|c c\in oua^dct*x^
í ‘ ' - ^ ' --teu * ^
o6liA uAptí nC A mvU¡' ^ítCfu* VM+t*f frujX1r& ¡rHnJ)fa *.+■ ibfñAcé*^pi**
\jl*yx+<kM" pvxbCw fiicvnt* 7h t bx£t >i/U <+**
t>LtfisJp¿*K4¿f *n**p &*»»</' ÍU'iUf^ri f”»*''
att+tlf™* pt*m* <XnUCc<Vv»tpf-ge+uriAtt4 TC$U
^ce£t<v ¿Ju*4c* 7¿r~i »* i»01^^^
£C<IC c+»yx<,í*e¿
aWM.« .vp«Cu~ ^cp’
not+.-W" ‘í* **t *Ích»hÍü«.4 2 ""f**1
Ht, ^«vu.5 A«r
íjtA phCC*'** H#**&<*r c
.. /' / ' ."’ í<rt--——-.' xw* 2 /^t ••»— ♦vta*.*** ^ . «»£ /
x~ - -. -5> \
Tf
> ralootats ^ueu^fnn ajabtt dej>ait delmaomjiclo 
^ tniMcxcmaxtcs ocHc^sJttjUáa cuto citul dcU Cuttrtt- 
dcVolcucuv ^ut|>ca.^uant ta|^ cxtcuao lo ata ntojVrat cWf 
-tvt I05 mota roxcms frau^ í an^ c7atujo* que de cafru>L 
díafcanjet- eniocom^ar c^cndrc* los^loteg
í í?w« rroje-í* Cjta- ben* mobta ques comt>xciv ¿fytwn áltenlo mtacofc'
**- t^rrrv 0 cncaut dclapxtjcnt Ctutut: com mataos pavt*
^7 j| [t ¥- ’7^+- * n di dfcj>cajones pxiuades ^ucnofouadmcjb ao jjaci do 
f*7 bi'&ri'i covitÁov Cjjotataw fcojont* ^utjfanarttatrt
^ -ru^^fCt pXar ^cn&rc [cus ]nttaucncio decoatedov atoa eumolt
dan déla coja ftit>itca cdclspobláis tnaqitefta.
Cúttat p tt-co pcacuítna los dits fcau* t abujds ab Vcu 
pac]cut publica cxida ^pTCpamcut pxobibcioc eVia 
na/|ois les pegues dc|jiií jcattts ^uemnouna poifona no^ 
oofe mpxc[umcixca cnacuemx comacotaedor endité 
compxcs cVendts dcdtHbeusmobles menataamanexa^ 
ppuottcn^cndxc dits mobles orobes pcxmedldcpcajbna 
alguna que no fia Cqxxcdox publicó tocpial pacjtaab 
^ 3 mes aldit: ojpcí pealo dtnmaomJTclo JtijVicía cnlajta 
ma^tcojVumada ? q tic mn o un n coa es matacs pcafonc&> 
no oojen -urna Vcndeaía publica \euenentrabo* blo
ili o deUana enlcs dtts encants cnponeaes ócabaccM?* 
oítts paaats^eiismedí decoxxcdoa publicb joBpenacUj 
Vmtmoxabatms de oa deUbenS deis connafaUtlu 
^ ^jnobedunH Vli^ata penes al’s JVntutaídes eoade 
/ nades bea capvma'VcC'ada que con.t^o/\><ndaan.^ttte
tmjiibtetneuVeybinvocatf eapUai^oxeí toKacotacurábín-






lyssJ’clt nív\j b¿vuenj^tntactiAa ^>Cr^la.y 
^ tiit'A t clioíb^ oc¿>jVvtit\4tS d-cac^tvcllci ^o cnlo 
^cítitcacai <dcU Gutn^la^uat dcU^cnot.
^- bt júhpmJ^
L , r^tfe«t, ^-W .sk-o^Kíw
c^XííLtav^JVv^ estw'&U ^ ,
^liHa^lvvJWv^vv^ (HHv'LÍfVc^U^y ScC^tjWCWip^oltK^
fítJÚiS^ncuí^yff L ^iceUs f&o 'tmtHo
ví<rt-f,Ji\vi-<.CL-9«-3vttv «tm- aci me/SH^/^wí^í-p »/l JVÍerHaco^tna -,




xa ('>otat5^|ucitó fai ajaker ¿cpa'wt d¿L snolt ma^mficLntoí 
l^iCTom J) dcoxt oc i icios j 11 jli cta cato Cual dcLxpacjtHtCut 
tat dc Y'altnaa c^uepr. ícaaxjraus jaUttjos puc inoltts pcv[on¿^ 
Acometen Ca¿tacita axv mauam caiapicjavt S,|áttltcctctid¿í>
^ piicpelletncnpu nooojc cp>ca tcacc^. mtmj^vicei ¿nioidicsdeUcH
caató dejcTíintáic actltrcpella ILotaiienotina w^íTaivicicam 
precio?, del dos ^ pl^a d^U etteants m portarlo a (dea ja m (dj, 
^iATUj'hcr* atelLdccaja encaja m.altT¿ qnatjeuol dta m^ofe Vfaattfn 
v>^n9e^L^^vn p tllcT deejlca teiccr mtmjaaccr deka'Vcitdií ñ alhr
^rnxácL. s nry¿> pelictj mo ^tiela dita c o fa'N) tra^W, j"e jd i arde.' p er aU corredots 
flj-de eoircojatíc[c>íi ojia cu laprefmt crida manam .molte^
^ pcrjciies compren cpcitea calo cu caut deles q^uaU topotlo 
jecaciv qucjdaca[oíans percomanam qtteddnvj/ cuvant ttoi 
qf-0uu¿lilot>a quclo'laiCHedor Vena ivolapnoaVendrc Jmq|í.
dtts corre deas de coll acó enhena defaentío 
fonc^ con trart jta cu corre ont a^etlo peller Co mto'dcue utdor cm
^ peuadcdeu Uttre? >> [mopora paqar les dites deulatres jtá>
I "v dettumt tres triejos eata.prejd A)^uAat je ^ttotiardar ji<x>
| c^í i ero m pelegUA) dcaaaoo
(T>ic primo jul^pOít* D • 'xxxxpJ o aw audren trompeta 
dilou>/ k anta publica* cnUencant dos\> eoades \al cautodc 
lapellcrtaVnaVcoada Vna confcmktant crida dclad dtljDior
deiapr c^nit-;^^ 
nUVto m^H¿¿lattyy?ctr^pA^ívy> \'




Lo vnc wt* ® cvh de cf<LCtT¡Jc+Í4r> evxAcvprapUvpflcvvuA. C¿n^
t-e vv^vtr tr¿t* ciéis re&tfticji ¿^-eíc\>C3nt“de;L tw ^ "-
^v¡Ldadi'l¿^etti^riex{ir^aLteHa^ <wCd ciu¿£Cc^Ícu^kcI
¡
cr^'ynrSWi/t- 'Uijuvdcmc^Ás^yo muyuiL ^
'XTi Ct »í 2- o >» O t-jr !>vvVVN. cCLXvtv^CTiArr PLf\ fntJbH^Ctrrít
<£_Y>9(Tl rnm eicc>fhLVic**&<^T+'&t+i+i 
Ccrtv jKvr* Uvy - ^ t
VcTvC ^Sr^j
whwn tt CUis [ac^npnne matus {cmj^ctVix^trrts m^to 
Lomitnbus kuttnlittr J n vu> caus (T atcatVttu
urtj ^ ^ nos fead mandas dci giacui/lLe^ a'iaoonunt 
Jialtc Círra WrVttTafrttuvu loUTtí[alcm\Acni\zJ
OS Ludioutcu5 dcCabam/cUcs tmW^ laaunVe 
Heu$ ocntaalts\>ijdjUj>j>U<aclonc coaAvn' vxobtsabU 
m pcaJoavmtvvij^notlarL notan.ivim jivbj'vndtcvmiiou 
Ju$ Cuntntts Yaltnat cm paotudcntes "2>vtt>ndlecnno 
ap-tíliS paoxrmc. jmteutí ad. lcoiavn audícnctatn e' 
aacrntimtií caufam fúvtucjuTvs jnc í?<vrtc. pclleato^ 
^úfH- Cmitins caaatn uobis ratnip ^vcclvAt> ocacntt 
\>\cc$ ocncaults j nj>rc[cnti Valcnát^cono faftccuitis 
Vétate dacitr ij>je j'ubfmdicus ^l]ujVicia jucutiU^ 
ac'juaan jacdiíVt Cuvt+ntís adquos aj^cavt pcn-tv 
ticat ob[cauaaontm ct ^^ctuctontvn ccA.teoxdma 
cioms ConjtxcnVy? ad.bouuru/XMj>u
bltce j>cx jnvexdvíVos pclleaias et-curnt-D
-lís Címtatvs chapea modo t^ualiHa Wabcntr
paatí cate|*uum o^ctum jimt tnnjcletn']nvpcdttvij>
, [amejj caufam colUocndavn ct refeaendam ju ca 
d<m audt<ttcia ctcá£) cotmjlttnus uajpaatdcati 
njbdodoxt etmincU xcocntl CancclTaxt-am.Vijd^ 




nefcnmcu>m* áte ^cadLiftwvn [ub jmdtcum p^.o
TaVDXclatt>xt acp^om[tQttvs [vúc aj^ionactotns 
tutn dtfte alt-cavpavti ntctton^nnmactottís Ac vffl^ 
^ancijc^ 'Vdíixnoy5[mclíco ctpxocmatxytj
pcUaioaum acrc|pon[ioms peaeutnjn 
4^ k¿Am ítobi6 j>caái^um
franafcum \>tlar Ho^zrLtuin Vtr|mclicnm í4i(Vcruvmp«Ucxi^ 
¿i-gipoumcaum dc'b c<tcrv fute de V til dt?t-c am ba K5 J111 
^)tc qaartO ju ^ 'V imno dLccurjt jnaftc átqtittusbívtn^ 
-Htitvbus U-Hexts 5acTC ^íA catloo Vlcc maoe^VzvUs p~Lefe\t\_3 
ScTxmjlmn ctpotcnripmu botmgQ.toí^ nobis ¿ItrcíU^-3 
CAdati« Jtv^UCa/woiitrijDtnVícefitno [ecuudlo di£; ma),^ 
ptoxrmc ¿lnm[iJirtml cumjnmuJYoue manáaton^ piei¿^ 
coimuuatn cA£tt&rt,lcnnHtiidoíXiocrvncancciWtanv 
doít\t>Tibttft dc/lcoto conj'tuo tlUsdc
bttopxouvdexeut jn^upcx pxotujtonc/ pea eosjit 
pcaeiJdemaeg^litHav^ eodtvn dicj^íVn atep nftn-v 
rt\aciom<j Jnnmacioms cU3íUs diequinto c]u[dcmvne) 
[vfe pae£nt\$ ^ujkcu-^ncuúVibviS e^oantitfcuoUax Wo^> 
Jvibfmdt^o prcdt&t Cuutan* etrefjponjioms pea eos V 
dcfaftt-^vfa fucce^ru-c <p.iadam Jcripnrui j*.a di?Vx\nv-
^tnollax patvuonormnt Coiamdíh? rdatoac divede
C tmo ttaao cuvfdtm m.cn[vft ^un^ po ata ^vva mtta 
fvdem^oítdt'jTcmevvnonatti oidmaaone Vtjd c^uocp ipfa, 
dmo.aout vfa']np3 aUaJcaiptuta pcadvfttvm'VtLv-u" 
notmnt ¡piecontento díeAnccfnno jeenndo prefanmen^
*1 ttp\\<x ctun paottijionc mcut$ calce ‘V'fafut
j'c^ucutti alia ¡ctij>tina pctJitcVumktvoUatpxemo nomvvic> 
áicfcamáo cutratñs mcu[vsJuUp Coram \ncmoiat-o %o
lataxe poj’ím'VvJ’o Utto ^aojpaait cU&t>aum pcl\
e^mponexi oTutn jucjuc caunncntiiV ncnnulU->
cajpitula. jrumleoia^-Cgta acjentcnaa ¡neoTum fcnioictrt- 
ccuccpa ctlat-a etJígnauteiS^acpuulam feiittitáalcittu 
pert^oannem maca^e^uxis ‘t>mufcp do&x»xtnf 2A\nfct> 
ectamauadam aUa^mtcncta peadi^s jin-atog tttacio 
naltiti d\&x Cuuttttis deccnfíUo matnnpa baltnjattcr^ 
de callado jímsVtTÍu[cp doftzfitS ó>uocati c^jitfdí
Ctuimns acQcccnds CcmaUniam iamJub dvc^teep' 
tnc> peundo ma^? ant^^tiUímú <¿vtmo cn-Kfvnn Jepti nrv» 
uccnon^tjb cjtiodamOi^to prmílcoto Ucenácctfacul 
rntis pen.dtQnvm Jactam r«oiam «t catlcoUcam maocj 
•tótem JeUcvtta aegnantem pn-dlbatispdlri^ c^vpanc
aú5 conccpo et'dat^JndiíVn Cu\tttttt\>aUvvdo Sepn 
medieauoujK cutjdcm armj.>u/flillej'ntri ^umocnttfmn 
SepHtni Vtfís dcmcpetmúbiis a\^s\?idcndísctattcntxG" 
artendcndií. cijep di lio entere tac taate ¿v a^mnattSct~ 
j>onderans mbii dcconrme^cmíbus ctradcaufdm (3111^ 
mocil conJcrcntvbu<5 ttfactcnnbus onnitendo aviditó 
parnbus ipjís ct fíu corutn procaratonbvts atípad 
nocatis jnommbus ctímoalU epte dícere c t a\\ c o a rC> 
de opewdeaopotuermt^aí\ra-velaaenc deíVatuar
mcxitiS tjitjdcm Caujt prtdlviVuvH^d'ateztmjntaát 
atiAícnaa e^cowclufiom t^\)naitmnVoto omtrí 
umdoStoTitm doltoio confilto itidcm [ccutn Otmnjo
Knttm átum yxtoccuVts \oabtutt§ c-t aus (ocao^aníViG 
cvtauOclvH co'avh noVtsWms accis vmVVninvdLtuo 
acuttT ]n{|)ciVvs Vt íicaits áíuvttoYuVm nrnv^ctiim.
j?aD¿imt_]udiaum ctocculvm<nusnoJKo cca.ncacV4'lo
avvt ^njnctam ct e^mmttin£a£tt\ep j^atiWs
^i!tVí$ optonaaoucm adxc^vam acn^tiv]n ct't'i f a 
dcm appc\lACVom5 caufa fcntcnnam audicvidum j^cjcn 
t\ ous dteCtiooaa ^vuMtm* adcauutUirn curt^^fcnti 
aAiUam n(c^ucní)0
Co achicomtn ^occciitnus jnmodum C^uenHut >
a’í E t a+tfndmtt5 ^ caufa ^utVe^nnt^JnK^
ddVivmk|ujVicvam]na\iiV;\>u§ jnef'cntis Cvmtn-ttsba 
leucvc> jen [ukjmdvcum dí¿Vt Cutímtvs 2r^ vt\a ^t- 
tundcm|Yanci(cumVdav nctaxvuWr/o^\cdtftüTu 
^cUcuorum dtVdi c^- a\tt^a
[tim^tt t^orAmm a^tadam ^irma ‘] upfvtapvo 
parte dv¿U ogVap peiUuorum ctUcc tatvonccorta 
atún ordmactouutu ^a£Vnrunv pcrd Aos 1 urat-os 
tr-xduk Cuútnns qvitordlmaaont^ conccrmuitr
nv 
parto
------- - ------- ------ --
otívaum div^\arumpcUmorv\m etmpDnmoru 
ac caam Curxttorutvv uam prttenaitur 
oá&Ujtndia áiíVoium pcíUxtoium ci-altoxum[upa¿u 
no firmatmu m j^dL¿\:coxdmacuntts fioiútea^M^c^ 
^tntVosjuxatos cjucfitmtnt j>eapubltanrv jnoctama^ 
Jncaíá.cm^Lcj'cntv Cimtnte^ tmtUcate á.cao_oatt/tr 
multiim^rííi acpuvtlcgt^Jnfmcoxcmdliik oj|vc^ 
concebís ac ectam [uut contmúc jenttn
j njxmoxtm dltftí ofvc^, |yto mu lea tU t^rvuau 
^Judicamm tran|aí\is iaaum/\>nafuit latn 
di£Vum ] o aun cm mexcadex/g? jum V triufcp dofto 
aon altora'Vcao fvutlata enditaos jabatos 2^t- 
ractonaUtn cum conjlUo pre]ktv^)aUa|ar.is de 
o^aVlacW j ims'Vtrtufíp doíWxvs adttocatv eiuf 
7>tm Ciuittms acTCócntvs CanttlVaxvam/^Raú^ 
cutu$ fxincjaits.r^xopaatt difti ojpáppeümoxume*- 
altorum [uppta uoimnatoxvvtn J mpmata quedatuco 
fiúp»to adido Sexctújluno domino TXcgC nunefe 
t icitcx j u qtia comip touc jvia99lagc|bas
ccnuñt et^íiandat Vt-dufe Capitula ct-oxdmacio 
nt$ ‘'T.cuideanmx et^ua+enu* jvnt coiutvaxva 
pa.ilulcoí^s ac fe nttncfy* pxopa\tt didi alie
^aatis cp^iio dfbirt jVnuiacdvtcanma Vtvjndvtb^ 
cotmptonc adquam nosXc jcTiv>ui5 Vactus coti-ti 
ncmx con (idea antis a¡ d-tftti- fvr i nal uaís pxo
paxtcdtfti ojf c^pelteaun.um pofita 
pxcicndunt eosc(Ze]npact4ica poflcj^io'ruconíxcinkín
jacUndí jVnntm c^: accadinanmu
j> eadt^Vosj tizates 3 HdtíK<i oadmacvombu^ nout 
ic't pivbltcan& nonfitit ^trLaUcjuos4c^es 
C uvnpvpca dícVa^Ttnajtms ^uUv{ttemíV11^res 
muta [cdd^W pactmfci poflcpto ]ndv£W|trii$Jvinui, 
coiittKta J'oUvm ^fitrvútvvx d\t\\s|dxis pxtuíte^G^' 
cic [<ntcu<^ dcjvvpcrt jdus\>matuteepteruT'
fcaoxum pauuUc^voattm ac[enHnctaamn pacten 
^ivnt Cc% ej^c )ndvito. pctct^ca pof^cptonc'^^Vvxtii 
te c^aóxum ft>aoaum pauutc^vcxuvu ac [cntcnaa^ 
pactcnduHt et divciutt ^ dvíU juxa-ti noupontciuV 
ttotutex|nccac diiWs cadtnactoncs cltíVis-fcíxis 
|vmulcoy{ ac|cvtttnc^5 contrdxías ac tmdentfs 
'hx^uxnt daui^kunv t^peavviJlvn>vnt cUAa offvdp 
atttndcntes cj beneVtfts ctdilígcutta. et-manue» 
conjidexatis Verbts e^FeiVu et^enteneta duWutm 
fr»tcxmn pxtuílc^oxum acjentenciaanm matu 
tc ectam t>tdccet jn]3>eñvs CapitnUs antiqttís 
J tvdt&o \tbxo dtftx>xum pellextoaum cc>éít di tí 
gente* cciahv c^<*mtrmns nouts G^pttvdts <id~ 
oxdtnactomlous ídíVvs pcxdiíVesJínatos ^tfu 
J?ci qutbtts eftpxtfcns contenao oIaxc confbat dtfW 
pxdmaciouw noviitex editan acpxomuloatas ^pxmto
C apttulo \>fa Aávtntnwn c^clufvttc } n nullo dcw 
q&ti ntc couttaxtaxt dtftxs fcats pvm\tg%í ac fenten^ 
cfyi dejup^x ^pxefatiS jtno cotifmt
r
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cpcaáíjto^iira VrtUs n>t\ populo a^Vtúuctfcmpu^uxl^y
^optctca Cí multis aVys aHíi\ns amiHumivíiulcPtcnvoiuitU 
ptonunctamus acdccUtamtis átcWinji'a'i\ain']tais p 
pcYLtCCUcV Ojpct^ pcUcTl^UUi pD\ljZXt\\%xV01 UVU CC^^XAxAo^ 
V ^3 adVlh)nonv^clu[tuc ddjiaeiionjnoccdtae ticecpcjim 
dattim (ntodtcW Ju'wtsfvama non objlantt dcclaimuus Aiftzi 
capitulaVf*£ advltvmum oy clufúic jetuati dcbcic\)tipuUt 
cato ¡unt dcclaiamus tumgacjpeOuVluimcapitult dejiip, 
*¿->^ccpta.ti j n quantum lee mía jncU&x» diurna capitulo cp 
juJUis tribus dicbus j nimbas cncantum mandat^’peal tu 
locopcllrao cp tune temperas pcacuxritoxrs jolummodoVen 
dantux xatipe cajolanouun ctnon peílmeanm etoiponmo 
xum tale capmilum cpio adboc debeat jumclius Comutmt 
pxot)tdíaum Capitulum aimlDac xeoianojWi|cnttnctcu 
'] u me luis Commutamus n c de aogctrv-fa cuitan libere da-tru’ 
diñís pcllcxj|5 jj\di9xspxuulcgijsac jbtiKnctp Vendendí^u 
pos Juas peaaixrutnts |uepiacimcp parte difte Cuutans cto 
| n que’cu 11 tempere dummodo perdiñx>$ cimitoxes denun 
ctetm et-tuamjejltturempttmbus pualiur dilVtO.aupcjunt 
pcltcxiouun (as obres etal¿ prommciatmis Sentencian^ 
ft de clara tn us ^ c? ]ndi£Ws tubas diebus juquibusfícrv 
deba diftntm encantum')ndifta pcUcna ct cottiupor.^ 
ct ¡njVantíj uquof\t diÍVum encanuuujndtíWloco do 
lapcUeria^ lmipc pcWcnorum ctoipoucriorum pojint 
"Vendí pea ditbos curuoxcs jicutlaupe cajblanouundum
K
\n&áo j>cr¿Aos ctmttD'LCS mamjtf^tvvx a noiif cctiu ¿li^xs
tmftortW ^uaUterL At^^ujcJttnt díftoautn f clk^t^
et non ca(olano^um c^-loocnoiv oVjkintttus jnCcuixcj'ii 
ttm alU^tvs mutratn di¿Wxtim pnocuttnj>mjW^ 
C cndtmpnanáo i—’ -
Y IXCXtíU-^R£*
-—P arL<^u* * guccoto^-,
Hjí pe* ntafrHpf1 tirm. di*ejm#u ■cjkÍÍ'UawM'¿j'jJ 
pavetn ¿U An&fk 'rtut
^¿¿Ca,vt'Anv de4i nejh* i'/Trnsu* m^n^A-éü Ucézueéy>n 
. r jP-¿Ceíen^ M^H^n^-^Armen-L dcnryn shS ¿zwjm ’
J¿xc ípeZ''éotntH- t€2Z¿LV^ aí-¿ÍUu?ne?H ta^ta-nt' HjfaUtvntsptuutH 
''¿a id ítc- dCcmnS (lé¿- &£ pe/'u^ rtrp'Mjhtá. 'cmu'frita. h¿.íes¿. 
^ \„Cd ‘VnL^d't'cfr d£is ¿MuiMeis p>AVCddÁ>t¿ Un¿á '
dfrmc tLé^id paiAfK
evful h'dei’msJ t&u saj 
i&UeH'fidW' A lKñ'fn¿a.fr>j) ¿Í£¿4VU> ¿fezuio ftianfís
cfrft dnnd/di ndietfpífrtéc. ¿u>nn>n' ¿fUíTeipu> frnrújeKs
-idft'rw'D**''*4’e^-^^d/enfriits.£ 
¿ictoti inS ¿ti'CSzt.Tti'Ji SeMfre.ptfr'aHv-f&pz* ‘a¿ ¿fhá/tPaz* 'dfL 
pa/ht /¿¿tá&n* j?2¡z-*Léc M&ztbrm ¿A'
£H£Íyfu&'cu ¿u'c-fe- crnt^tás Va lenfU- /a» Vn* f*z¿c
'-ex
¿rana/t* Pn**' p<ixuez /«,*«„ <¡yn^ccetyzsc^
¿ttt é?u<n¿eiK_ ecmmtfc,,
JÚez&J-'diéc. rtc ptcfaiáLÚLS lonlí^c-■fzc&ft -
Jt>us Hdíñüjaviyafúts ¿tjdcwnt^aices <¿,funyÁ ¿-yL
n ¿y'h’ S^íX Úülhsns Axnatóy.¿, 
t^i «f-zték /fu tvn¡ssjcaíTJace/v ¿fuwniu 
aímí/uitd ru’te i,jS><t/&¿Ac /a>mc. h rfjzto 'T¿
/• - ,' y* /* ^ , /J ^




.•»/////// -fev/i)uindí '/ei^tañdH^ff /fvA&mm
- Síc/Ící afta eé'l’Cfza. -/zimnt.- /)i¿zjc/ÍÍCtfu
iy<zf¿!ttfi'¿ ¿rtL
^ Iiasmcc CdL\tnyeha mi./tT^S et£ Loenmfirn&ttfr ^enft-aCrett
¿jm hdnc f&néefríiarfv -ánfimtis ^loc/k^ ^///W affhno ¿tjtau 




1.0' Bjwhu/v ICHl/am m^Uufei#ás^
íi i^' íeÁ^ Ivvijx Zh4cL?L {,¿Ji/tA \ C< \*lpr^vn ti** ¿tí
i
?n  ocxurn- l t£* C/^ck^A^ /tA^suL \i>< &**+ CU
&SjLCl\JLJKrtMf%- JlKChflíXYtz* l\/l&¿* Ciu *Ull ^ |r'Q'
C^írtlC \f\ Uttfy^fysfrttnY"4hi 1 ít í/t (Wtaita*JcI'vtM. 
V*¿V^7U- í\n&£t hl>xv¿ Í7i<*'i!tt-fcjjr&d*
«Tjuí no put’óa jzx aZnuíÚo en n<.n+t< s
yen casaoo, y trvnga coao. ery^axa#* m Vate?. '}'t'
ttm ts óín-t cjlamíxt tozÁcwat ^eaáeoitdux cózru^oozcu 
ct¿>^fexmctnt ácl¿jtu depus [tcontc e’tnpotú^la'ftrumx 
delpa deí^c^ ^nxcz [ot5 aubvea <dc—.
'Vitvt^iou acaxtcs ccnte$ tventncincU |4w° 
pTDUCVottn ecudeuatrv ^ucaioitua^tTjbtiA ^ucuopia 
^regmaxta déla Cuttzit dc'Vakuaa o de fon tea me ono 
Aumtiuout caja cabvtnáo cnladvm Cvtvtnt Jp e-x> 
e{^a\( de'louAjt an\)5 abmuUea ta\ no gaga epea,^ 
mes a offlci átkorziáor acc declaaant ojuelos díu^
U u^t a^s fien cantats en caza chuela muUea Umu^ra) 
7>epxnfa chuela <pUt'>polxa eacoaxedor atie(exajr>/
ta(Vex no puga ejlex admes aldtt o^ui decovtedax? 
accee>tats laslis de\>almáa o defon-texme fcoans a/ 
Val eaxámala damuut dtt jur dclre^ tnaljbrvpo// 
*teacea (f cjuep no jexa jili de\>a\ euú¿f o de (ontexme c^ue 
aqueViira! nopuoa epex admes alditojpci Sicario// 
-fas cofat peaHrem^s deoiv^t anys ^ parada q uo 
jtno -tendxa les calitats defus di^^vojpuga epordb 
mes eftl conumv fcaaftv deis contenouts enlo jnejenir 
cajiirol fe tapi ab^cnttit: jta aouV e pea peanojii^ elo 
dvV clauaav^ maloxals deldtt o^íh lo f?ugtie\\Sí<\axM~ 
deldiVojftcí CAeVeacaa^ -
"fS-*T>K-í<.t'Ct¿> Metijis octoWls
v 1, ,7c ^ ¿«jf ¿5 31^1 ’cf
1 -Ti
i_ cN >>uí^i>
!,ui?l) jnjKciVi a/Dnj'ríl ^cevbcuc^jiré2z '
t.w.cTT'liifbamrlWs aiunaa noto^t ^bOCtí'LadSx.jiJ^í-----
cilK foí mnttfltr aiífetuas ^ue Wtf a ley 
rt-fcs Zicutaui de inacAaUnes ¿^ii(:ccnjo?rH€>(a rytu*-'
y / jr+ri ^oxlo^cif? ^citexdl ^iieios Zie$Ael$eiidií* 
\t" ito mtvciiMA‘lol^a Orfs ^>€tí^ ea i a dita ai Antean
-tWlO H A<&£
:n
C1 í f >i4 V íoa# t€ i ff f; 4*th mana mCTifc^tdyOs 'j>elf*tS au¿cü&J




c ace>rflüdtl ntag i yyndcxjrtrL
jfet ¿ jn j i& n trio A tfixtt e n tuxs \>4 i etO
fin cU?Ísy pt oca?* dooL Aeloffiá i^rm icdois- 
Aclt pxoíiepu que a rtes quelamAcifeta ye i fnp^jx 
•r'?ío^ Aiisfé Mxgvn^A-e tnaío Stf \ -*b' t ni at>
¡ fr ios n^eltctQ nue+eAjjí eníeG^
<a tí el iee o111 •ws'r ' i o d \ jt 
J^uAeS
rv>\9t» co,i^ w>Jaw ^yn
tí* ¿it«&&«*»*** M®t5'ior^í!Ris «suk
7v ™>
Cu» t c'gi&*crÍX>k
. _í-.—o dxv,-« oj tií
iri/íiV l^astcx 
ynaHpeS




> -af fTX-f ac 1 v4rve.-i? A’ ^ ffU ^ a-f i  rro'+ ax í v-i 
al«'.'«Va c-tv'oQtv.L,9^x^vUir itvy-?T-> ■ji
* -H' 4 v v^a. tl<v -v, o¿ci v r* -> cix\<+ ¿oi i\ ^ t p
ít (¿A. +-tJc CO"VA' ü^iti^o-hfy /i-vr^ /c'11»^4-€. -o i«"p\ r




» t,” 1 ♦ * .<■ - •»
¿ S •*; ♦ i"? **4i- • J*, . ■ • ■-. fe
*•' ' ^
?•>- í «.áÍ « -l „ - ,» '»*•••> .;,•
r £
d-
Qtím e cjvefe'zfen* «tymul
' ^ o, > 4mC efU*S*f^ c-alceH’vjrfone^ o pe^e* o*h¿,
VJja *rn°«< fíot de*^ pe^tfvi o2e0^2obe¿
" 1 ¿/ieí rt >-meo c\ rda/i" í^co^'ted^Sí' c«ll>ft ct’e ° <*l-t-OLL-^
¿zfici'e ‘tco-pevenZtivi ^ -md** faitds
A i¿í^Ri ' - r ~ — ST- . .
K\ frtCOi
rtá
^ec-^í ^'HvTTT'tg^ ? c
lwi/i&¿ ¿tpp&c^ttriZ aL* 2tj a *
U¿€?c <xt +VIC
í (tl g^n^jtvi 'jo&tfeHt+xw 2e£ H<~0ffÍA Pe
C&UX c£vi' CDÍÍ
lo ^C?c*ynn>l (i&w^Jb&frA>H~‘ fv*¿ *4 fl*4* -fr&t'do^ 
c'I^U'Á&slc y^tv^cj r^~yyi&jh s
JizXjJk>U^Í%yM 3 .¿tM
^ /vt^ ¿UAjüMfv^










_; ./ Txdfjllio( ) ‘ s
I1 JoWJoiffgl ' ¿'T' rsxx\ totuii*
Ií :r^|pj .w*p•*
r L«Iha/“|.1ÍKw
C’ldK-tS^dcí. I<> Cí.taí.<<rtS ,((j>íTí(íí.t
4tK5 c> C0K?ia«r^t' qtt-f » i£tL x« H\' conilT ^‘wr
7^ f,k;ÍH^HrH,n,Hu Gn^<n cUcMlt^a^ 
íAf fe? QjfitS juehftti d LúmAtutdc* ' ’ ; T, f^|(ct3,> 
tvviM.+- Le5 Jíi Se* ,fels í* itiC nía H 
lCíCa C taftii- Ls cpttbi h CóifJfrditA*'
CCUU€1ntHir< Viril tlíí 1
Miat Pfcir >if- CinHit-^c VC n< a £''Ccm«‘tí n-~- .
JCí'h* CeSa te%V¿£Úa Pusíhi- cnrí~a+-aixi-~
■■¿4íúiHlrle*CAU*.í $**<uns cúu ii\* fmt^htas 
ti'fCiiCi't- c fíÁ (CcP-eiiíXi Piitíunrtif1 ¿ti ^7^l"í~í 
rt^K4HV 5-C tvS O1»»! C't’. itítlif ífKííl
.¿kat tnt<ii<?.]'<,<r .íU-e-i Casi-í fiwt«.cu'bfu
Á\t ¿Ca iwiut Cafes bpbxniicx-} kx/r^utray
5enM.it lúh lU <t'it0 t<rt<*^r\uA\dma!C-—- 
íkA^tteííes teifUíhi í&pemnis qiuy (Cwutu c^su-^ 
fxeiv acuelles Píxe^yAíUtCe>5ef 
c/lanví ijuAit Ceij Pubfuíti PaAuÍ‘Icbic VSitnt ckíClL- 
■yncviltrit i-ia 5f HYírtvU a«x¡bub«Xa- f '(tonavía a ivv— ^
*^Pe v?a m^vt>-ts+u+ Cthi Allcvf ^utA-tS^a fxef
i- »tvuM e.’-facuthvt- a^iuiíf í<w> íie Ccir^K-f ^
IÍI-'í'IABvíH^o'ÍCUJ CU C<nXtmenr'#íkHA *-tU?Bn4 tvr.v 
c.uxex Veii.Vu^cktilusfTUí ijtiAlltnc>í ‘^obcs't- Caí "I»1 
1^1? Scxtnu íta)ia4es <1 "Vc>utic,cL£\u ik^ C«*-5vS—
i? t Xtuí >tí t\¿ Cs CUtí ta x+k)iL 15 ’iieCi -t- rtt’. c i—
•te CctWv* a/eíií j’f'cSe ní- Cvu-t-rl'fc- Cuv^jgc ‘jiícJíiupicííi 
’S l «iuu te eííealtMe B-t- Se as o(aí n<h^ü '¡x4U>M£m- '
• e
I.rU-KV .ic PU H í a* cCc alna^i '
KCX4, fy*dtitíVimj J.MlUtCS
LT^.^ ÍMltW<7 Ka'tv/attrT.Htn 1 c tup4_ l' t'' ’
T^v 1 VvVk C v</Vu. Civuli^ ']?Aj7 ‘>libd-nlo ■
* r c
f v>va.^a <x£*^>icg4ixb ^n-vi.Víiu >«rn«.-
IWní s^utrK h^a O^ísnes ¿•a’acne erwL>^^—*' ^ i i-*- 3 c\caí,*\ < o» «r c « 'vvvl t c^'i i*
^ot^ut" tUítnt rvyü, (jaituxC^Tlyica -nvint ii Soma dle^ií
cr±rr^t* aci^p^^c tnv>U*fl--------- ^ ^ - rr
^ /I





w:¿4« & «{c?aT°i * '. x If I yI c/Til*-.0I 1LC ^ -V“ LV ,yc4 / 
ECStc , 1J
Ü rt ( ft Jra 1 ^
|;rAI >r\cSp
Luij‘l. a $
íl 110 ^Manmt-nrcoíomí'/u mi lie fimo quínente/V’ 
mo/cf nunocftMu? quinto ^ic ve to ‘/hm rulo re >ccíni5 oelñao 
iMotj'íirfc&Tria^ii Oauant Li^p7¡ha>c1 mujU* ,Jjc/kil-*le*«Señen ^uc^. 
na^et oc Li c mmt^\ tc£Nt*>c Vale hcúi pe yVnolmc^t'Cootpat^ac’ 
Xcu l*?5 bohcicibUs cnLiX^xo cn^jeo ¿lííaau'/ 
t-cu cc^u^Attvo^cclowviií/Pete (?íiat>ía ‘]ean ñola tí m¿w*- 
[<nats C- loefusctct í H-f^auccs«Salines notzvti^foffaubo 
c<n\*ulct>dc>coíí Lsquals la ^aiotuiabd
0UCUC*
O . • ' , />. tí .- | rr¿£
r^au^ntlapühado\>ajha. Stnymux molt ápe^aMe-
ÍXaU n^’^T ^ ,la^' ^ Clumt^V -UmÍc»
cc. VnUncua p’ctjoK^Iment conftvtuí^ l«? cfnumt wSí^fí-
t- í*nd tcO >cí c-ffic, co-neScnj’ 2>ccoíí »o ta ¿«ir c ««rt». í!»
q^ats cm tvm aqucíía.. míi^L, -ipusaprn Vw^kc iV0U«, V.-L, 
.tuen C’dc-^tifíuúiLyf fs Üicit £• peOtica- í mcroptiL 
Cac.ptiU’tjuc.co.inogílaiífMfclúa btm^etmext C £o<tcjrt>C nÉt
-tí ren l"¿ít'0flCa¡“íhl"-5 °CL S^fí'-- uVm^TíTÍx’
Y laCtC}'"'^ 'l- euttc^l Va cut^. % V ac x
»».*ulO* XcfHf petdlt .»MMÍ ,c0 aoef.t ^ ví.^C^VL
. ^t.m^3e0c«tnc;:Uq»«t «m íJ^uV v ,. fe
icus (¡v ^ c^vjTutlica. JJttic vtítcj! pcwuiuc* leí f’Avncú. 
Utv» dbAíiuctU 51-ot benjuí,,^ cc-»t so ^cfhd l'ct ««ur* d o>
Hwnl(Kíl^^VA’
‘í i/. ‘Xf ^uc>l * me-ít drca-cv
C'J«’ - e i-Mtv^ea.* do A.ittbcn.1-^. v •y’SxuiefvvT-aqitcít yen <¿f/ÍT
Jn^tp^v^cí aatcamit ‘Ldcáigpeiaquo |ti cucntutn- <u >
trt wiccll.* «.vftqJa^ lUxpp^.-iísi* Com ¿uoi ck>'if>jhcux ^ 
ce JCvvca £ ¡revj'ociccA C¿>tn.ptwjí. nt ck íouiaal eVlrapúrtHÍ-
jexVTme uj’xS ^ecc mtn
wit ^ - L xocV^^
tlOfll de no^hc scnca^cujcíujqpt Odc^lcQ
5 aciati|3vma ve cíc’ U^ cíeteos cuítu?cct¿L*. ^ ,
foi todita Kefrux ^íSclMít 11 o | Kc> o jf% a 05 al toes la^ctto *005^.
ce5 cía vea vt Oit le? auv ¿ícl ej^ci ^ caittcCeas eío calí ci¿t
levffíi cuiKxt dómate nc id Odo ía* tlcxxhlo confuiría 3o 
Ícl 5acxatv|3mta VctgL’^aat'ia^c U5¿íoUnS * llcm^4i^f
tfioitrtv co m^pa-H'Vc dc^claKait íxxo ^uxvdtá ai toe deis .. luirtilittíl 
maiVtaíS do^ a-fSr#™ 1 eoH-fmtia. •^owH*u2p<N?c\t«i<j-ííV 1^' J 
í^u^taucct ac(*i¡.ix^,íncML5 v<-íl8 Otc*^rc.*
¿5otc»/OÍ3c>míVS^4Cí^.'i\a5i>^-4titsrwi^4i«vhu> {,'onu5 funt#. t
W/Hv^wxt rpe\ii 'j-<x tinte íxítiitv «Cptrl^ct ns >S>icc H-t
Tio^iecau-^^wst ploiHcS ^-ÍMícw SoUv bixtl&tntttr 
^4 tncui&L bwhonuxo^atruv bt\»uit Vtla 
^ttíia. (tC^Ah fnceJ ‘^gn-i 5.’-,
^céww VÍC^vumu ^|^v>^c<V'bict^uc±T>U/
ItiSt-c atttsq^ loívtt ^'hffcMHCS ’to^w Cox^tfA.'^
thtl Amano ,
^ytuqtttí ilitfvv! -íía'tti'Tc^^i ^
''ícw~^£Vt> TexoVt:tana/^u^'l'íntc^x.v SalnoJky 
^ íam#™ ^uM. puexa^
CtvttUtciS,, 1 ViCCMO c covícdcns cU_->
c¿tt ^SeseCtttc¿LpTR CMtWt^C^IMteñeuvytiufhur
‘T c^tinuiatS en í<? qe^l^n d«i C^mtcttt “í. motviflix 5c»
' tk Vcxlo^ítfiXta >t»Ux metec c&jla~pñb
emtrtt d^i^ci/ÍQ. ’vn ^Tn-ia l^ip^artiv dxi bo ^
^/ícuiivo jpeo re.\ *1 cctnj faxnr <do La»^
CíTU^dii 5f^^t^ ^uc-\.-uv^co do Uv pm c Vuto^^
dx; ^Vaíx tic • cV- i-jVx n-t en cCrt^f C'CtL^oe^cMT^ ‘t.v
a^|t- Confcfpdnitjki^ cci^+ct* ^ bx
d.C' dtt ^píci SOfCoitc3crt$ do coCí^
^C'meSC/H?t<vtvt5 vet ou^tteu íoa^i'U fie^
cjwatscüal cUte £ cvCnM ^uaC|c^l c^c5 Cenj# ^
••
HcntS lo bcj Vfií pT-cfit quiCtut 4-u»iujwlíKvt,>
adbltt ^pcvxtíc^lars Asjclc^zÜ^ &peHt
±nt$ tetS pqxnctiUns AcdCt H0fh& ~jF*C4 cvtiuccatf
pctfuxitctS c<ytredor and<xden tfcLdtt K\c*ofp
t\ pCMildi* üoch í hcrurfñhs pvuiftx ^Auvrmítui^* 
icS 1rOC4XHt$y í^u\td>uvt-5 to ¿K'O
hxíjojfící SeqortS <\iW hx'Confhat' € confitas dcJ^n ttu 
COUkccouío pex XcLmo cit' páranla fvtw ai no+rwt di* 
Urójvut) SttCtíc&belcCvt £vüe£icí per te ¿Cw a ncCx^Cax* 
crMrí í coksratJ ío fficí Ae.* C-oxre&cns etc ce/L^ 
fetu^.pc^eujue^í^ 
fatticnCa^ <A*j loLpiti c üítat;clG me* faálttevt’ Ifncfr 
-ta'tut pcgiefien vehMo^5 ^lobe* Zferio courtovr'i cot^j 
pycexnv -£;cn¿oí tes c^mc^texs ctc^cetl tic* pobett*aoa/Xj 
~*tn v do vejtMo íes \obe$ c[ueÍ3 jcia+t* ptiadrts 
^cconuKornxvdeS Opc^A^tva^itt hvoÍksVc^cv^es ¿owe’ ÍS 
Xucngit> ^KO<v1^tttS pa.vríciiUvts Áol^e&ítxj'L pni cito 
•íxtt fxahe Ht 'Xobiv ai 'Hietca.e c^ti tes cites ctzis cfteSt# ♦ 
fetívvctKir^ aejueOtu CíUw4tM<rHc4tv f fc£Ctc<v fci ^ 
-«^obavccmc^ei qtví ^cTí'n^at^^tedcc’ loSi-aísJ’c^
bí^MtVetJeat cío\^t(dvo^ii<s Jes^u^es ^
acjpeje* ín le manro ^x-ornar cCitc$ ; S* aC-H.^
Vc^uia tes tncvte c>cs ^ ba tt cie/Ve ucÍVcj» >ites
'TcrStS <icrpetSt Se*s ce\tc8ea Ío^uxj i$ *
tnoltgvattpexJnbOy^ejcreo^otacefa fnitH'ícay 
«tnc uicvt s ¿ic> cusidla \ le que* ^wt
actuiti pet los -Kits 3? & tríe u la. t$ <xU cUtiUvu ínuxje 
^ti^Lsolcí dTtt h^c affnct/e aC^1t\ocic^a^iiCÍls pctetofuel? 
t oruv|?e rt al^ívti cenyectcn qut "fes Ico^aC attn&HcAtX’ 
^--frea^nmo íes cCtfa ctficúxts aU pAXticnUxx* Sel Slt
í^cc pctcu|ítcu2cj3eiu l<xdttzo monedoutoí aXi^fUJ
ne veteytcty^e v ' C^mpc^xxvtlo^ tvtrance pe 
^e\ te setttfilatie ban Sevmt’ cí^^eytcLv ieqicc^ itoís 
so peí fe ae#i¿me vcCWs cdhetes
í- a Wte$ se#t^€ctn ts ^ pe^^eittvu í?<r?t. ei^€’ 
í>lc\ivt5 cefes í’’ ^evejac^ tes Veí^íns í. Isd^t^clcns &O 
-oicCítia.’ ^L^nt ^ixn ^i^etwífsT^etrS^^wwes
irc Valedla mu dcíít^aa ml- Cdct^TiHina^*^
cíe1 lyuí a na n% -fc^iVc ^Lqua ufat^i >1* paAtaculax- o
*v^Mt curtvit^tnuata \c£¿vch te encane*peta.fevat^n 
al moneóla O no ten4ta C^niedoa ^cia feiíwv vcftn.
^uc’CjiaAa Mie5 px¿V 4c' lamí aebíV*/Vcoju^|t peí íe^íru.^5* 
clanati C’fuatcñaú^eUit que*peal*mps S^*;
-ftn'iVctitze aí mea^a/í?/ pc*ile a(tvc*cícl?‘Oficial5 a^fiui
-t-iucrt. ^Xaao^-fi- U-trJ al.u.o.Ldv’ Cc^h uo 
mtnt •(nitcünt txnínt alna aU.a-ucoLvV«l ST5/0 ^ 
li ¿(tova ftcí ••n*,r> £ c\u.í.' ios daiw.*.i L tn.a.jcaa.^5 fc^
’ua» 5cta 11 ye d ít vñl- cjfíci */ Ulnc->caqaclis rue>« 
i.umuvi aU d.tí caxtcvW qW*a«(l leí wls al inaiccdeí W 
.Kalfcom ,u-uKo^ic ‘]u,Kx/.ent-ja.^tí ^Uv^na^Uo 
nuoucu ?€t|aa^fcdc-0CH ,ua^a alhena na^-ngu
—5^^ ^^ euc^vtegat.jy aC'
U5qua¿ riiv^.* ^jc:?CíirA-X Icdlt ^jpCiabquc H
—talcc-.'.cd^ ía'ínnc. al C ^ct^ao £
^ rmLLwu*’ balotóle a. ^ x- 5c gua^c Wc-
c. nct te 5ciu^ant'cCctea^tiituVHL’ ^uo aqucU ^ v
A i ’c ntacid Alt ñtC'e^ci *t te n<^wvVi ete^j- 
^ck^.t ^^afT^tad-cU 1^^610 
ec ncraLeeiic. uicicicrt. en tovput cmtrvt' ~-n „
- ^ 0 - ' t *ViuE<v*d<u>ieta^ lc PL
'í-nt• Oduitt* fctlcquoceuitC? ata.- c<n<e
OíVacMl>oav1^Ka.-^rc^ WT^l5
¿>ts CdoLadt^ ^u^-cavtx- pex l-- —
SjicSjVut c.1 l0J>va. t.tcí ILccb •Lgiü' 5«‘TC^ t-A—-
n ntt.’ tt/HWurH¿? 0, ¿HtXí críes 1 c5 tao- 
lU^cvIu^ tatuvo Te vaita* pkdia Ht <í H^uev ^v> 
v 4oa iu^Ow'í Ica vux d ve? ^ uaaf ^ ^
~£ñ± c mtzwt^^aJeT-Vcv^ce^l- «"y
í vclu(c'Vt-u Mi^díékACUi^fts Wj-Kurnen mm cv l i-e ua^ Mi¿v* 
me* ^tpru^‘(»e42^ duoéitS fvt{n‘\í CcvttT:? cantxy 
HC’ ^iL^pi *L¿C fvv\»wÚCH.5 Sa lina Iiet^vvm.* puat.
c 1.5 VA U UC<¿ ft fdec bu- Hieuuc^vv^ 
cepfctu? 5í^—n 11
Jim taícvtx'jpwuic v^iívtc ^ a une
nú (icj'unc' ‘•I‘i»»ite jVmo (eptua£cji tnc* ínre ^>ana ht ía f2C’ 
5Ctt%ia del mtftt SpcfkibU* ncr ¿cTicxhcOcx Ac* ÍcV cñirat^v lc^ ’ 
nC’dc'Valcmia ^ct^cuctlmcnt co<HpAtcQiwt€n.* íc.*? b¿>ficn.ab(c¿
-t-c nov fc^ti c u
^-¿.i-didus admedunu5^c¿rk\t>i(t5 ^tcaSVtccs o<nctatc5 
**—uatvntá |vttVv5 c ivutvvK^ ct Ic^rValc «c lo \1í^ o'>í*K'
pítale cmuir^tS Ct J»t ce court ntvS ^>ltKHtv
cev gi r»»/uMi« non c(V cc-u-nixt-cxc* Hcr^nWilc^ta. xccm aH.^co'
ccamt icji^cn c^tli^ cnt >lc^icil* letfublL'
co VhtitatdfL^^o .<üct |\’c»hvtnltta<. íandar X^xtífCcat^t
capituíuHL*@fiíma 't
Vt t miawL'juclKj^iuO pte iaatin. i tco’cnoct fOHíl'
—tn te* J nt-cvpcnnt* a utva it-%x k mi pa l itc t i t de Mi »l*
5cHt-c»uía pet tetntóg-uet • ^_ Kval XI t ^otev 
tu\.W- qwi X|?R¿ qui CaXnw'¿ur«.uncv’Xncx 1 px^.u^v' 
Lvidwa mlo* 1 a^.ciejViL^nt^— r ^
THesous ^C(L, ^(.caa^
c *‘t dita nte h<kv’ t^5cte5c\cts J^an’^PvCm»hc>
~7faMCCS ÍJC^ »‘^ns l.VxkHn¿^n^Ov^>'
L C H xlvX’ •-*
iVtHU» ^íi;
5C^vtu’,Ha caito ^iee'titaaaiM^ VeríeudevV1» 
3 - x\?' p 'v pl miO—■ -y
//Ln tlO a hhÍIcs^ho
nia^5 vmo quíuto'bto veto ) utimU* to >C4?ho c£b^kc 
vnc k ^fcfri ti¿utí¡ OiV na M lot pTHa*>cl mott 5 Le?
Si HCrt V^OHCt HCulol^C, l^CpTtl CíUttlt ^ tC^U^'C’NxiU »l/uV’
pc^^iatvMCM.u cottifai^KCten ^Íc5 f7crti0Í<\&U$
Olcfco clitiialí oUl c^'cí ^C'Cot\ecCat5/ frúUcin ^4\tn4H— 
tet covupa. nvo bo cía icA. 11 /TV te? (?5uve4i¿u íi n.hiSx ú 
vH<tycTat¿ dl5c"icv en Avances ^atme^ not-»xttj'^ 
jficS. dtldCtt crjjñct cío cowiÁ^nS civ ccil Lo^^vU 
rcH txx.J’ctijpnita^ct ttnot se^tunt—r
Z^^avvant [^xpíitux cío Volita 5cnyotta niott S£Cibaüto
^avKVtvt Ven? de’ ¿cvictaí ^uct'Htíuiot Vn lev 'prt clüfcitL?
<Ny tccjUL1 dt^Valc'H^úxrl'ctJcua¡ ntCtvt Co'HjlrtmtS Ler^
"elaSett wic\ (OtaU V-S^uH Jí del dej co-tted^XS Jc> 
cotí de; lee á ittu -L pnt c nit\w Lo^^nMs c n 't-ctUj’ ao|U€^ 
vmtlot Yicu ^<ruiu3c í vfutHtta^ ejno po^e^u l*’ de J ^'tL *
6á^ WKcídleS is lUctt t^tvtLU cU^nctu <¿pief'*f^ *'
pnvLÚs pcttticnlcits^e; dtt ajfiCt aUjKvtí € conot¿^t5
c>i la <<nvna a<v|Vxunada ít vita c^/t<lL7
diere inúuaao í n pdSc.^'Ndblf ^ñidód^eCit v^;rt£t\>
>d mes do fei^co deta^nal f^occnUxx ** tumfhxuu? V 
ThKmw ^,Vrflut 3c Kyori4o fe^ ¿Cotuvt cado c^t le? cefip 
¿«Jiwimí na^ Tete nmuW £,com acuelles 
tu pea te¿ no §;cn^ me1iccuctaC5 c^oc.^ pK^Uccv> K1. 
aja íii$oftt'5 ^Vcft^Setun^ oneipctap
’Vv'í'cu cUt-eaw't ha.ao ote1 btúanaiUJ ?td> j nmolaxíc nic nt 
u/u&j Si’í' pea Vo(Ka^SenyJiña anircat^^X1 V<toaet£Ldxx;
\ c tia^u.e^2a.'Je.1 $c*itteC¿eodjL> ant^titzie
’^Ltiectetj Conv'aC^ o,Cjm.ptWnc nt c^^plotan't1 -
. ^ ti UO ttl de- urjítc Se not^Oc io;lc5>ejoprt £; do l a.;
^IITa tul vma Ve t<2eq ^ Ha a tobe1 le? Bot.H.5 advocad <x; L; 
a* vLoStia^vdcl o^H'cú- ^l^Jdlttestvc%&
I
cUuíoaí Oh U anv ptíh del crffict cíe» c&Vrtders dxj> 
Cvli íie’ta fñh CHimtckj» VatcHcía ¿»cíc’íoi íí<?ív6ít’Co/tAce»
íllCHi
^ 3oíWfH££ V'l U xá tí^íCCÍ Cv rtvvxj^” ^
~Al6t\A ut^ VtrCnt» Uc^tcgl't^/KcVn\€l5 /JUul' 
Miv^turux <3**$ rUr*cU. '>lcfiC'l\AcC? ^C/t^kxi 
¿>í Planeé/í?«.tnc\t Vi la i^cvj|».'r^ataca
5^ícv $<\Cna.&rL ^'Ptcbfa'it ‘Tt'6?
bcliuci Vi>tHt^vt€AA *^044Muy ^íta.»
4iuoAtV’
^Cftnc nc^JTx’i-S ccx\e¿Ccx*>teclL. 
de* lo ¿Cít^ 'Tjpnh CHit* t’dc/Va /c una» ^liifhits *Lvvw ^ M.> HV v va ¡c HíliX' ^íiUfhxt-5 COHÍ
gatí 4íi lo exmiiint. % noHcfbíx; && U-garurt-L’
pfWa Vc^íf^-katícxdes la me ice.*c(e> tSxpTfr cmttvv 
O n ^ ají»jl-cncía ¿Ul luls
ve i&'bej#* nc>
1 ^c^Vo/ic h c *a-#
cki^ cGidiit¿>
qcu?í tüt5 l/<* la m-a^cn \Hck<
¿rjpící 4oCca\ecict5pYe^e tvt^nt^nrv^ — 
6a0íU<i^|*rfiC¿cn*5 íjualíe aat ím'KS laífae^
íJiUil^ctu»^ecíe5 c<ntce\ttent5 tei?^ Vñíprafi't qtáentt ^AjS 
^ vi ^Étlií.l.'tCLt- édd 4*11 kÍ¿’ dPiCt pct^'HCwúv^ 5 ík dolíivtA^iíUttvt^cCvt mc’^Ocí ^favHcfcU sSCj^p 
Ojlctvt <^>at5 vc« toe paAtiCHÍaiS cCvt ttue'cr^icb 
comvcca.t-5 U* cvtuicuíen. ^et 4it »ttCfc^iC4 ^e^alVuu 
U&ch Z heuv peta ^otetettmna\ les c<^c^ f
AcJtc$ij*C\i*C$ °tvco ntS'y 4í-3<2íuvtcCamt5 
5ej^tC3 í^^vo txw7 eoHfíhat íccfifr&s 4c^cCitro ca^Kcca^v 
¿Ce tanCa ^fet^ etc pisfertt &íitcCjí 4cí 9tt
Ktocjfici pe\ IccCtt an4a¿€*t
Clio qtta tit^o Catetta.v Alaih c<mf voxxs
^ut^TtjO I; t 5 perita» cv que íl av tcc caíjcnv^H' btcm-S-f 
del 4\t ftcjhxj effiícA 5c -Hvtts^lautent* ícSr^ 
d¿4pe|Vt5 d.o 4ttVú-4t v 5et 5ím5 1-^?quoiÍ5 tto pe 
_deu aSapav ptia^pa^ú/ívj poafcvnts ais caps
cai^wc» ccm^Je; aeaj Vh ma* ^\ la5 confeticf *
11 ",ulv 'lKa^Mrt mofeta U'íitt txe^aíL. 
Í'°H CC^' *'!< « q-^.hv, fñt r isPít'
U™ZV MaJ íKl'to|Vc „tf5 Valc^^ 4^4 Vti „c
^y. do^tCi5aítX<^ cT
dc^uukciHu^ ddíí^xatfi hiúaUZk
\ ’?a^V 4 ;° Ja^co pea btfrcs^crtJefcs rpiatro
Sotes 1»LC5 d Vh5 VtM,fJV f^ics V ÍMI^ ^U^^CAÓW tTcnv.
'M " ctc 1UJ& 4'c qaa.tao *mfj1 aaj^tv
C \Ht 1 ^ 5€ X Hc^Víc fL' pa^av^,>THr pea m
Ca tjc=i.v aben el futen»Lo CeCbafLtv> Cees 'íaa^caeCUo^ 
cap y !o5 Icqíutcfií^ baJefL^ m^at^' fa2tKu>e^lc*^ítt>
5eteth S t.arv fttuo“tresC> pet cyic La. pftl tf»f tncv/i^ >
-•TÍn^a f'c unemt* nuiv-íatícfu.c>t»t ^ncva^^N^olem C - 
pee i ? £ftc aepteUa.- ^ta pea lócela.
Raat C-^ienruvU ^íaTit hTc-o^cC C (o not^uí Jic^n^ctít 
>u»dtyt cúlait >«:e okfict ^nm>^ al i^oft ¿pcshublc t\rít*xHtxXiif
wc ocnctalcpuetft^oi e »iu pñí eñitm v x^^^cVaUffci^^
w'ií*{uat^C’ íKf lw'-^iu.’VuUtx ^cc.tema» C-aar^V^a^’ ^^ 
TC.tHnHa.io D conté fi^Ht £wi a^actUv aa#r-
11 trac w-*auT€t.' peí lo4|tLw> coaae ^ lo.' cofa pia?Uc¿f ím?c* 
cC^tHC Hc»^vg04ea Hye’a-cjncliin^^otc^ lcse|Hal$ jtVtc ft 
^5****?^Lc’ a^HcIleo acrn.^’L1 ca ttzt' £ noUca.' pet ío feo^Kci i 
Ocj^cut? cn Ux&ia-f »uo (loca. Coi hv —
C# f," ;e u ^ Hotxva^o pícelU^Yu^H.u a,ta^ ,u,^ A
t'’lf ^ ‘‘K ‘>L' '‘pnUcttv m>ío htc «¿V „ a¿t u», a «n^
r “¿£rj ‘V‘'“&**<»»* ScfTnu^f'une sjuhtv ^¿tuxnt
c xít Vn hoí$ 51x1 wc5 jiotw11 ^v*7 .ve* cv
ixcdc^í —Ib ^5w|iiab fc^wci Ux Se ^*tc neta deC^
--te «un íc^ííC Ht-* f
dv4>u5 wv ^etc vúxí ocítctaí^v
C'Hwnbíií et iin^iCw^ Jh ^ c^f^tc hm ccv|HnauJil-
ptactútum H<w<?£iuat ,finu5 ne^' pxmtLc^í^ tc¿» ífatutví 
UCep^ C-CKSH&tllcl ímbí^Jf^a^JnciSf,C*i<LÍ}ílitZLSj^'íi^^)fr'í^*
£’tt4¿ l'hlCA ^^l^VÍt^h^fiijHcCu^ÜiCfUxU.é'aV 'X^tx fíC^t
itAfLCeat £'t jn® oiAÚnt CúiV ^vt inicia re/ííí’U 
a <ttvn 4meem ^axítxt Ct^cctct-iou ^ux^ara xurn-reí mícu 
rCHCfícicmtwi 5ae*5fc4lnbit*t-cir{í» Lixirx^t \»t'Tmxc5-*
3 C u te neta ^*c*i lo dVt Sxmcx ^cutxn^ca 5^|^hva/ cAclxf í/t’ 
5e»I5x i^riictua^ quí aepar £tu la dita» 5c Htcncíx* cCaiux.* 
C’{níMtml¿a.* tc^>i£X* nvCf pA^>€p.tt5Kí^—
^^Prcíe^ts ^cncn ^ 
i aVí rrv.- n rencúx 
CCá Lv itó iu?tavi
4 'i y TTw
-fc^r*' jn 5e>?tav imvfia* 'Virvuins cnxio (5iureancwi^mi V?^#
icticic át? cvtm^^u-D-txxV |»a^wuv jniwa-
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¿yt&Jwfii OinJli^Sy^y z v > ;5 TTT 1A ^h'.'v fiOy^Mu-
' WoV^ bliVA^í}* Á '■ 11 o -X ^T1 1 fi 4^Á±n< (7>^
af--ato ‘ J . w
KliW lérrtÍMx-^J*^ i
^ ViuaAi-vt^ i?. tr a>v^v-^ik £vvi^uL^<rr(Ui^- cnj^Y*4*
iHrt i i^rLCU t C -t, V Itj'uLcrza, L VL^S c tr>
- ai «M_n i'
rgy-C i("b mir»»M_
\tuD ^-C U-4 Sío Lcn-é* 





Crt iv ij-»r n\_cOH
v^t^aL<xxttl.nx p
- f;y" tVHí> J~pi fllXUL-
'^/vn'° r§x>Milito -put^r -érz^t^V'b^L.^/l ^)n i PSi 111—4 
i&W^&MkTy&ZMV Vrr^^.
t^rwip-c í ¿h4- 4- JUAUUxef&C 4r\/vLC¿r~il/~2- ^?yn^tvO ^ Cn-£-4> ^-i/lr^Z. 
fVwxCAxbmuu y^yyuxTy^ri^vxAVL. <¿Ar ^-tr^u¿ca¡<x¿L 
rvvvu¿v^^¿x.-txn^ CA: -rmLx&iXLS'^rt^-Cv-nílciL-tq ¿&vn~&yu\Ús=e'7Áii^S^- 
Hti^ \v 'ívj^rv nL^kiX-tm-
£¿r jnL^JznJiS l-CZ£Pu> ItVtc» vv-cr^ C^tií Vu-O |pi A J
CvA-t-TL-O. k^Wo/Uv^l- n^tííritlliílL- jytX^bxL^LQAU'H^ -$JLs 
t^lXvvv^4Aut' w&ifr^j c. 4r^l-V'trO o^íXc ava ^írz>utvi- 
-t^X^Uü A^r; 0±^\u?ixWíL> Al^ l^fci^V^uy^l^z)
"v a l^---■% —/v »—/ a _i ai^_\,.,4 /« Aí2. -v • <. i*i « nrvo-u'. <r^ ^p-eaL^.rt-iW oft\.A hJl a^fin^xiH.-'fi'U
rtvtie a vtei^ijc!/'; -bxeUl&L/rcrwi^tilfcnvu - ^ fc-M.^Vcv/VcCcO / ¿¿r. íj vvA^C ^   v ^  -----------  ^ ctul
^ P^r mrjlu ct-
^7^ ......... o/r^0A
-fcT^^M-WtíU^arTíaW: ouICv^c^u4V^<,rt-^u>u
r-jrtv-fcfrvo efe Pu^c^ ^An.- w^tn^A^,, a, rcwCtué* ca taaíV
Lt Qc^í^ ^fp^dr^e- avt^Ce^fWÍ^-
jA^. <w-4ivit«c cmÍ’Vhuwl-A^Cvu rvm^-<b
v^^crUrz^WcbCino JU^Tp
h^CvC Ct 03-14- 'Vt'í té'' i in /« ^ « aC; /» . / ~ s v * ~ ■
ü - ^ ^ $'^rW-.-U CK,^V oCa-fccrLC_, t^AA4ru£- avww^v/Wi
uLutL
'.v Ovwiucv^twMj Í Uv>^<;v7 u-.n.t et rtv-accníatc^' tfc q’iaticín.ai iivS'f^'3
— W — — t w «->,-^f < ^ ^ ^ rí'bif
p v^S niC, ovtfíTCHuL w^gUí T/X-' Vl-^ ——
o^Aivttc^e.^c^^taivirc^ -0-0/^Cuco cfc-t^G-i^o^Cmof
-pcXÁí t-fcct-tCivi cixviy^L'í.'fe xtu a Mt— c^r jo/cnt /]; wmii- y*o^cv OL trc¿vA¿t>L
¿vCVivut A -o n r^^'atc^VmL "iC
icv^T^Kv/ta- ovu uM c ti na § rvm OrTírcíx-g vavuc-Q^/Vo >3C. ^piQrUVlCllt11 -
I (ttASZ'L&'dCiD HLC Ví-Cójís ¿zLsVC i'LipCit tfL-í H- pC/l 
A>nUvi^L-C¿rTH-O^lLc'ziíJlL-iU}
Q^eCvctr- Acat t^u‘^^£^zw TT^ Ul '7
C Ln Ct WU*A'CrL¿-b$/PX ^ lL'C 1 . w
7 tUrZi'UK-.'p^^pvíVfc-^'ii. tt'i- ,-\\inCn-
->* «JT-C. !U: A-a.-tnA^n ^/fcfeptvivM-i n^ -P^n^á^-- ■, .
„L^e»^^rr£fu^ítóíS.r'
Uc A lv«vfec» tvu.A «rvt-Ate-V"."Tr^Ta ^ '' c¿u,
' "' ’ /Wp^VvvíU-S^ Op^i l*”WT~CrLCrp-’cS 0(Li&^Lt
^ ¿^^oU G^aJs C4 fí««^-
^ cvual^
vvt clvvc ¿d -¿UL'Ovv ^ 'VtA-C Íl ‘^ Av re ML'-V^p < ' . -7> ' p ¿^y
■i$r^(W^;|£vi'fc|'w.ctt'. A/VLV es ftAAi rí'''v'lL 'p s(j{U(fvK¿lL,H-
uí.¿w^adLn^un¿Lj Ct Lvv^‘”‘l ™fr>scn^
^í.,; i^'^c'MvuiM'UuL V.t Lta4.' tt Ont'-pn"’11- o\'zJrrZ‘s
Jtr oiAA-é1 r? tv^U'nvcdv A.n^-tnntcS j’-i Hit*.¿CtH< A(.o^<'t-
TP«A 1 tCiM.\rttiv«- 'J tTAilinp'T t«n- •Al'U PAUÍn.^ rt>-H^iAí> ,;p0^1^rt
^C_5 *>vref fcntvvt . A vCCvtroven ncAiO'l Cut^^ t
JcLdvíi uu^^A.'* Ct ^\>í\lzAt-X>,^^v^^rA "
C4—PAOVteré^S C4r vCFTC^^Vuivcr^VrLo/Kftj Cé:fn<0 xvl¿Xr^^ ^
-fr-kX 6K AO 5 UL> lento -p-co-^-vihvwi'L. aCvtco $1 t'wi A^
Tt eri¿'UA>Utu^c(r'p- <\Mo^£JÍ Vi /tu ivu>u ¿titea <| dt iXnwvCi i Vv2-^»^5 
j(ji’y\A.C ord eCd'C^n^T.^Vt>'vv-ens^f^\-»v^ -í-z\i'tXru.thx 
< trxm. (\^A/7lo ^yUrz tyn^j^u^ic^
££-¿rOXL/tvttí S^tVc aooL^Vf iceL'niA--mttuu^i-LViiM-t_ -tz
'^rntvu ejwXÚ'U» x>¿vlVa_
C-trOM.»lTL^X^iV^v{¿¿rfé**-'
wv^iverz-'L’ip<V2^nJ\>Oj(^'mvL- l^\\J&\dj).l-£^ l>£ v~o\nj1¿i$ ■j^Ki'LCi^nn*
0^vtrC'OVMyé' C^^nVTvtvi^rtc^^iw1'*3(^v<u'lut^t'K24í5a.tw^-C^SVTi/i<:11- C^r'
vv¿u te^i| ^->0 <xÍ£cn^y iX'Z irLv-q "Lt cn^ltpicn^ aí j* --o
J^yJz AvtVO^LC’ vw\_ C. \' "AN C^nTCkVi í\X A itrwJ^tv'VL- £trCO^-
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1^ *10» [ti T.l .{«( H'itd
Djiuluf-hi ^cjeurM^c Vol lia >€nciU n,slt 5 beikiUí’ bat-n f,i
át''.‘.‘;.,.‘'U^,'‘“'“U^4tLl Ac£^!tíu!r^l«ní*
., ( he 5 (... 7 Tí J< I W UsfiW^uuo^ *
eh li\ fVl Mírt A-tH hiHliXil* AH fttAcUL Itnitulí- fVi Jei,,t + ,-c :
-k-A $ c oi^MutÁc*>«i 5 c /i j»o^e lAcl Al t ji ti iurt-5 Sa I »*»«£ > ucht r l Ávtut 
v .*iiu*b Je l |aopa/Tif MtO Je ^ ín« 2 tUÍcJ ^Uittí* fnitfe e Uv 2^
a.áo .1 V^| Ha 5e tua 1a .jite i~e uc u icf^cíh’ aL\ ^ulc u.t L-ati_ 
aneu^f «! otMic iu t'íc J 11-o^ín t’|»a 7 tx<nÍA i s Je a^uc H Ceam LaJit 
¿ffxA A c f' je ^ u e J11-> n\ (a tvl s* e en J í h<v Á c*u > j1 e 1 € z com J11- 0*t 
lual t- t.'a««ii£ «íit u t-? u |'( a 7 í y < oí» poa Ht u S* ti ( bou a j'j] c ti <-0 Je J itefli’:
A hnotiC»i la Je jj,t Ja fci ttie r /c va Ua 7e uc ]u j»e 7 j»e fim ut c u 
v-> [«je 7 ii45 u |» |»íí ^h c u e 115 J1 i~$ j.n o j»o j411 <-5 A va4 5 c utn_ia u* o115^eA 
h1 H« iptC juti.-v [oí J i ca j»i t~o( 5 e tt 1 c > M»* |»e 2 7 c 5 ko j¿tj |nt ]u J 1 = 
/■Viw ala coja pu UiVk V|au cS-tu Jit a it uieí f i.vttJcrfit f«* V nc/^^ 
j\ 7 í > p c 7 41J tJ- cff-i a C pa 1 txAt í*i 7 s* Je a t|uc 11 1' ii Vtrjli 4 5 C »t 07 14 |c 7 - 
iit'-t- u(4 itti i Je Ae t-n. i [oi J ít-* m pi t-o( í- A| ¿ ti 4 t]u c ít > 'j 111< 7 pja r
j t > 4 u Kn t Hit Aj J Ctie t- c JUt a x*í C to O Ofu |»({ fu £ k +- f í A) |wi plinaut-rio. 
X. |»7 c (c u t'A J 4 i ti 5 o ln e ti J Ht 5a» pt'u. ta 11 (¿n> 1 o J1 ■t 5 e k¿l vHatt e 1 =
itaJt'l acHteK la:(noftt'|Va joín e a t] ue U 4 fi< e Ji^n.»i a í tttol f-íuaoj» 1--
pi'o b iu¿rt t Vi^ut 5aút4 Jaa Kn en J u f-5 ‘7eoeui ta 4(|e()>u4 Je (,i_ 
t'tri t Jc - a He u tH t4 í o t| u al a l peu *.{c a t|»i e I la [4 jn ot»» 11 o Je {tentó.
c o u e »i t , —v<v^
^ i ft 5 C t\ p t H1 í 1 5 jfía 111 ole (n ht 7^ .
Ser 7 ni a
^/fcfT
1
¿jry P {( x XV at e n (V 5 ^ ln i i a i «ya»i u *?




11 PCI uomíiic vimcu lloucrint vníucríí yj,
1 a cvImi 5 IH 4 »t v f 5 c*lít uo. tui > a i»»»o jne (V íi ti' offuí j ¿dtí ni t |ln »< í/( ¿
yt ,tt-í 5 iTÍu/tTi KAZÍC Ui'ú’ c^t1 Íit 5 ÍAU JiilMÍi 5 cVnijnA ht’í Vi —'
hia it? cicle?• *.{^t¿n5oíct <j»c’t<i|V»i^ //
¿líi'K ^AV.í; La {aíu > cn^l'/T tcxuA níu 5» \?iUi £¿Un* frutea ^ífen- 
núiJ 0/Mif{íiV5 ¡»iAai¿> Ja^bjui/u-tJ f e ? í { j'n^i J.ilíK-
5M^ef:.t tMt> .41 ^MijV OsHilHÍSli* VdUz¿ hi S jví*? '.i *»l/w-' •
Hi'nMue'íúí ^ J^»t lint5 [vifH |k.4 4?H i 1*1 2 L t? Hit $ $C StL T A ' Vi íl. t' It fl<í 5
tnciVit/w4 u rb<?nut5 kt / 'j 4 ff 5 Ruí 5 '‘Ja. *t[mi > noiat
ja /p*?u5 .-íi»^'C4.5 <(74 k/í(W5 V»'.iC> di .iti.Hu} cld^j
‘L ctiu> 'Ce tiu5 4ú’u»,|»i.' n^uaxia' Tt; tntí 5e 7 t J >**.■'/ )a-v, •>
l^u s L»e í( uti t 5 ti ufa un f %\ut < Viiutuiíii $ lcdn> / Fe Hu 5 *7 muít ^
le .s/Taai^i pM k,; :4Í(C5 / 5CÍ?a|]i4iíu> /a5^^4 L^ifdjhi pi4V5M.i 
c./1tUl !c4k^]a4imc5 l»i4 XV' ']0Ai.uC>Í£a7 p.l 5 (M X Ja
" ^71 / £enu* vt ^4iu? ^luam mcnfVr t Iu^miC/h* CV'ÍMií’Mé:^
tUvuiOalfnxXAf. ÍA|n$ ^Hm^.Vlh'ailfi^C^ ^t/l<
etpcfcuHJ Cuúhitv5 valo-^'v C^uuc^ti ctctugitcAfi di xcrtíK-
i.'j ^ottxeiu^Z^ouiicumjctmouajkxií^XAnj.S'.ui Vix^'ui'.vna-
7\-,^ mcx^.U vln (n^(1 utíl¿^ii$ £ t-al»í^ negáis [no^<V.M(^Hn 
ojíelo Au^u^cV^ (¿Uh'fuun^ estulta xi e tecup^xy 1^,-t . 
¿Ui,H tiUMiti coMi^mKotvc ouim'uui piLiH^tUxuiMiaüíi ^fr-‘5L_ 
^Uu^'f^nuui hcu.ruiGiUui thouiAui LafT’^ a uiÍAfricut Jncávr
K^; ^(4-rt ^Vt-Ha>u3 4 U a 4 Vt<x ve 1 he uc Hv i ío '1K ftA : Z ? ta 
S^vulúv cíitJiictM nfpi'áj '-uítváoucfcif^í t fcniiuic3 |’a 1 trací a i< S- 
|auve4/W offúíí de Üntun'4 .id mcAuui 5peYVtv^ti5 <3iil’cxvo* 
x{5 1>uíVv> ci.ú^KJe^ac^ii vatcuA’i a3*4tcm Uaim cthridu^ 
biefcut-cJ cViutontPe ct-c*?u jie^A/fc 'jujncfovnA < t iv.|^*(4-e<tt7*i—
VuAOlujWí iai\5jfA7i3 Itl ilotiúx* QA Uti?U i4 i?V«tJ-€ til A l^U 7 11
i1W>VaíA Uisdu iu 51»< íT-TtÍM'ltí e>u fcx It4+xnt 3 Jn fne^í^ iVHgif --
1^4 Wom c a i ? i4^~e h K 3 can fl l-t u h: 5 e f-*-1 e e n -K 5 h 0^ £ fft: \u*t ^ 
jVxciu e t~v'4ui*n.< 7 Vem snuiltiui |»kx +\suI* 2¡uhí off\*¡¡ 5**-
p aíK/K‘ 1 ^4. &7* (t > c t fu ffvii« u ve 3 a j-u j2» 5ní j’va t! t-ii! *a |y 1
¡líH'uJct irst-um ui >U’j nuw, i’nm H.e fn.e fe u ictuí-e$
77*71”v<’'««•• .*1».»»»r<..««
o^ 1 nf* 5...f ^ ef ^ua, |-v^í |h f * 5,i,' pt,-5 ^C+.f, 
l'U fe ’ K^fuin^-juV^st^/lit.^tTi ¿K
f' ^ P>^!«'1^Uí.»í>Ht 0U< p£ , Hí*-fn
^P* 5m rH<^ f ctptcíP/^f-n frCfinui* Sc¿\
¿Ipl tols f 5 H í HU í-5 j It'fHt ÍO <“5 pe 1 *Vj
Í^Í4 5t
t-JUrCuti
f i ¿5 Wíun A
Mtilautue - t^u'énitjuij fne ffut Jti ¿ffisi Ae Cene .
A^I^Á< iVÍl A<U pe.;. u-eCf'u mtdc V4Í<ucín ^4níh¿*u 54> te i 
oeiu*^ ^reít atí dedtV^V ^i ,t«>VfU
Peu pcWu 'PoteWH^pau JíTeufi planeé / rioffie pisu^
<t€Í Jiicjuel pcu^SniuA A.cAU ¿ffW 5tí^ü/ ai ,
Pow.M^wleio.Uc^c polo Mitlyonlu^ncrUtnl^,
fr .ñ A^iltX l tre Virtut lA^ic^atf Aui-hcui tenxct^
í ^ fe ft; ^ HC ' ^ U í'' 1 *tu t4t e Coi 4 tj'a i ^14 tui't. > Jvu *« / c 4 i t cí ^ eu 54h </b<>
fi i\ k< i >■ ■*! i.e .* - Í14 t^f-u Oidíc*/ íexe A<i pu4-e^' Te ie H4 ^
Uíiiic Izcrt Scrxiiuj / jautue l^clltc<\ flA-iite foAu.y'L~t ¡¿>tr 
í zthcs Pete t-'i-iídlcí / <turf 5 W Ta lie 5 5e (m j Ka 5.*•• >e J ta 
bu nin .r'i4rt múyttl <Acl teu ^¿o-h uu\ vtí l¿)rt u Ac Áa s 
;_-V ¿ ím. 7 ‘ a ^ a o*i fe *e ano 51 í u * Íot tu on ^ot. t í uÍ5 vi
?ue»u!>/ tV-o^u. 5 v-íí oa *íto|Í Z*ir* Ccn tcAsi*
d e &íl A cí ¿i A i tk i pr t fe 111 J úi tu -t- de V a 11 uvil ü e o u fia, r t > d o 
tii ..'ot. ( “> i ci de kcj n a 5c utn 4 de U 5 doltrt5 4 í te 5 fu <-5 c 44í«—
<^vc .^4 t7? { n L¿» 1 c feíVo t J e l Kio t* ¿ P~l' t de U 5^1a H|>t¿iít ve 7 oe_^
w %. 14 o e úi víi e i.-f A í. t.1 preje t< t Cíu < u t de V4 i« u/M c u p¿4p*«
W.t *T .i pt^l~tícnu Je i p‘\ 5 p 1 [ u¡ 5 a A tu ou dr?< JPt
4 U**v4 ,i 1 A c V tu4í t 5pe/tu bU ptT7 tuu t - Vete ? de ipeu r 74 í o 
7 na iCn. def.i d t í-u e jn c jet* t o tu tne t ae e *3c 1 e*^14—i» e
lj¿j 11 ¡«c r j c t«.-6l»thf-5 .i./d~<. J pu 4-^pj H uuu f? t ptj H» x ¡} e 
t ^ 7 |e C i> U p | >4 tí t c ffc IÍ4. Uí.4 fifi p¿L~l t A tA y pA 7 K nt U v'.v- deC'
tne
’*a j c oh H p4 i r C \ j e t 14 t- pl u 7  de l > tuei : e 
í 11 op[ ídd. c Cen 7e <ita .«> de Calí e’C tu pe je u t C tutu í- tu í o|
'e,u t a tu ^ i c co h ,n < 04 H o a l]V| ff »t t-5 a e pie |> u ntu in> t- l o d í 
cA'A )pa tul ^ t juppWttttí pe 7.4 pe. 1 y-uií jeuaí aí"Vo C .t í • ie>*jtt4 ^
¿ ¿ajV' tan ^ ^ lo te vtií ¿judc ttt t c t¿ a tt tjti,'/tV*d
4 4 1 d i t. Uoj He ¿'j-p' c pAVt>,u i 4 t# dt 4 vp > e 11 cfl'eut ¿Tu 4^4^ ^u, ,
[íof^ ( ‘tTXtfV&x ffn JtYtdcAdfrj/ c>e f
Hocai-* p€X cu zbom^ 11 jpl$ Ccn. xeStn futia4«n ££h <- 
ta < oj-pwi pe i a í ¿4 •! n 1 re* !.•» e trv< |V u ^ y < 7 a -fi : '€ A e tt i tu * *
vt A v le í »re»|c 5 ^ 1 u 5 ¡,ií-t-c 5 e ¿»¿>k 5* ^ nc 4 t*¿*H|Tn t e cc*h jl~A i4e^ 
t TK C <?1U» ^4 O pe X 1 f ^^ i-í C p4. XahIa j-€ tii t\ l u e*-H\ 1 1 *4 < "Jíi 5 5 »T( í—
^evHit ^<Vptt [¿ ¿Ht 4 u4*t<(ta cu c (<? Ln < i o hco^a ^)<ií
r^t't ^ e 11 ÍÍ5 í*4 ^ tlrtiut ll j<líf-2* ce»n ^ í pe^í pi-n t- Ií75<ju4t5
ji»n 4e't jc lie <*jf-f Jínme^iA-K _________
L p1111U*l'ñ nicnt pe ’i ae.jV'i rohn Hta t»e 14 de coh f^ffie *-]“ <
e vt leí elc/K^uí^etí c^úiis dxl uojVie c^i fiw>aídUi deíju*,
|e !74u peí ti-í? • 7- í-euintf i<^la e rti-t-a cu p-ex"
d t<-t> e levK¿*u 5 e petdoMitrl^ e dc^ufincíe'e a jieufo f n4.fluelU5 
f * i/ ^nt1tínt 14HL cadetui m» edf ft xhuVia^í ^!te axi cVm -piVítíHÍ
^/£> ^|£ htiHAt e fiZi’i Jjpn de c^|>*h a -vti c t<tti.<tiL
. fi-TLi lud/índ Í5 <* d C hAitAuí |>t5 |e htjtet 4¡-¿í Jm‘3 Vn
t ^-víi víva^uíI f tl^ne 4-Utí ite^'Ve^A de > {-AÍt-At^ent [uffi'-
i/yvijyeY ¿tut i [< h ^ pedímeut aIcmí poa |\?(a t otd tff. * CÍerKo»tt lcv54t44Í 
y d 11-3 c[duA,Xt 4 UH\ fin.,i i puv X* e H Xc en 1 Tt <K » -X* i] vie*i /C A J hit u¿j\, ¿ *L.
L c di f cfji'A dtt Ktí +-cvx ut¿>de -fin.iw4 vj ku 1111a *'-* ^ 4'/1díf—
e* ( AliA 2Í 4 Ulc5 He í Vt< A|/I 4 ! 5 ( ¿» A H "If i'si'e C 0 ,1 btt'íit | t , 4i .
(I*J.I tC ITT ShtfTi^tm en de Htim de Uít»e lam/c de t~c i wJim 
dtVn e le/Kc d e c lAtto. i í c .V. 3 vh uminAl je 04 U t‘ < ff i
vuntiifH í^ue Ui-
Í^l5 piUH..
jUm 4 nj e u (ei d lo xj |-,r íhU ^i'u 5 1}^^ uu* W \f* ¿ ¡ti|W
^ ti f e i» (4 ?K‘ t-n el (/H ¿de o t a ua * t 1 te ¡1* p u ¿i e »i p¿|4 x hc e 3 de d ei 
t*¿H 3 hó+ut H 5 d ed r ^ rpjiW Oj CU ¡A < U .He efe Kt^i'jnaí a í tac . ? - 
k¿h« eMAd¿x5 ¿¿C5 l¿í ¿jne e it H«i xa*t a ¿ ltiHi> tic e l* ?
>í pe 1 (¿^u/jc xo eu íodif /X J e¡*tu4 ti /e 103íjhi* euHn ívttlha
d e. í«4 j‘<n4 t pe x Uijtdji 14 vit^ |Vt*t l Cío* C|id C »i Hia 14 ti e H í¿? Pt
H 5 -cte/K¿u 5 d c-9-i 15 oppid5 t jajeu de |e í 4 p>ct-»4 H» p e tf a jao»e * 
•u*4 oue je 7.4 d e d11 0(^0 5i' Ja Uí ^tii'e uHa i^h e u d t Kí C le/K'*>» 
ii o H-1! 11 1 ] tu ped * £ 5 o H h<Mt e e h 4 ( ¿ u Híi Cau pt 11 e cj i ft í*«i p ^ 1 f x. 
■pv 41 m ¿ p¿imujJe h ejftx W(a 4~5 en oU‘i t í ^ te íK 0^ 5.
t C irj Shinihun Oxde !m d e t¡ t íe l4tii c def-ix ni fu a m 0t« v 
,1 d¿5 cllí qni jeXít m p¿pit-3 a U t~n e lcAr¿ de C [.íuu 7 í le
‘i11, Cx«a4 pe x (dv» 'ledolt aejVe Un clduxu cu, A e^u-e íi ixu *í C í o
**»>?'ASÍ* yfc
'■]1 >1 ^ ^ a l‘i>l *■! t H c c i 411 11 | un C o 1 í c* c te i l[ u e IL a * ■'/ í' pa í 3 ‘i f l ♦? •
d ¿ i 5 ua ct? 11 €-4 Ki ^ J*1 jd A e va *j»v t fi:n,í> Ct^futxjtc c*¿i e&TSLt x en efjfi'c i. ‘
- ‘T aí^j^er H ul-^s JiYu 4 uxiJkx ¡Ja t la ^lut I cnhxx en elcaHoríc__
^c ?La ua it .
l’íl- J tcm ShiHtbtm aíelííl'£.-ia4M C A c-tC z n une t»t c| u ¿ I a 3 ¡j o tH ¿ n 5 ’ 
a;t * fe tan I'ajars f £ t a la clf/Ka^í Util una! que ía^ureyt\a pe* j\ut iC,
A e 11 níjTc C j^a uia al ¿ua^ni II g niy a í aju í xc|k\ ta a (a la t ñt* kT 
• ! a S a a h te»u pS c h n u t aa|a»m£u^ t* ti U < 1 uKa ¿4^ ina j*cx^ [ -jlíH fa 
luc tt t c\ b \Miamg £|íu p<?|g/t4 ta^ut j\ i>i ma |kna t f?ix*/» aeíer m
a a ui rjVutl / ti a ! ^ oTv 7 4 pj ln£ 11 c n ini t a l au tu a a 11 ja/g / "j ut p< t41 = 
—^Trrju |T peTLf ^ k4 i í.va a ("fe i a C-ut a au tv t4 < .4 i ta e 1 ti Ha c tn ¿ + <.4 c ai í f 
Taat 4 cViicauartX'CÍ^ ojp'at'alS iiu* agitan le 14.H c n ft t \eAlta * le/Ka
v*jwl tCtn $. ka íí>» onalt^HaHi i? ¿4c lli^CT4 h» ^nc ijaiiA a Luma ¿juc 
Á U a (‘i'a |kí\ A a Ht a ¡ nal u c < |'fe 1 [>a ja f a € I £ íK a d € rfa u a t t'Jc ^'
h«g *.]iu ka ja íi efjc t fAjla^ ^ea la afjia 44c Hia jíaaí Jr^nuc i V an 5 
(f tt ti £ 4 i’ I £ ^ H a c4c a U ua a í.í
\|f J[ -fC tU t4 f tíh IhU+i C A tHlHuu A ni Ovt£ tg^Mt Cuntía t¿v__
A € lea Ha A t cUnAxí 'ot [V r a c >íi> a alAwATÍ na pm xm efjtt paja t- a»! 
^Wafw Aeiuajnal (Yna A < U/ría Al cÍ4u&ií/a/ 5ama /e pnau»i{fítt'f-
Ojfl'A •
I tctri ¿Va -eu I 3i>u cn.t'lcat.iin c ílf lltl'í tiiMt cjuc|.iiiflíft- 
C ti (calía maf-cix a¡n< 5 ^vta (4 e lt(KcaiL-l.iu.vv. c Miajcn.i! cíc
av+oflíri C j’Cl Ic>^ttíf«.-I4*l ¿(iH¡ «UlKa (’t !34|0. .U.cmtua . 1
HcaHMitH auat-ic Uní betuí a-> br.
súilicitAHr affuW a^tvcjVo l?aj< « Jcf<r (nc «cí JtíHt cftj-a ;vt;l
n^uIII ,iw<( 'j ciit-í^tat+ií jn '! íctiiin í tuftm-fi a.’lcí ¡M tí ,-l.i ••ta- 
¿’t«4 [nal qHÍ ft tan ínlc^ít an^j'C V’(•’ cldurttí ¿ Hi.tj^.tl .Ifl-i^y ¡m 
~FtJZ¿+ Vñ< fe laTT^Z+eñ tVwwItirVa jtn de ae ¡ne
■HU la ptomf HÚt 4t> off.a C Íí4|<n cítHnit U n.a « iX *^4( : <y-C p»$
vu
-f
u ti uuí f 7c
VIH.
aUba'.b On^ Itfíl'cU'c Acta ponuma baut-tnc^ta’t ftnn.a 4»cl,v 
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Ht* Jtlu0 ¿J^ CÍMHíi. lyí í>^v,p» Ct-J>C^$etfi> A¿¿]tu*S tLA.4r<ÍiUk$l,
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liU>\uii'r¿vchrL-e4'i UL-Mw-'hct aCti£ mjCvwwús/ CU ?< / * a, t,
" 4twn siñtz iJit npu- encCu*fos chuta ü ina-Jo 51 < * ,*> / r ,
~taihi. Syn^tA teCaJfci íkfeflcu ?fcfa^?r^iií~ chtCa-t CorityateM&fa slr*.*' 1 >1 tr * 
nane sa S? íftvitti oslrtvisu? 'Jt<h>fj>uH4iSu>iuJeteí en fasn-tte; ¡v >; r,; . 9** 
ja sfAwcni^ytvVna ci Snyt aipJAiCunxA < Af '¿ }\
y>¿mhiM{r í ÚUux,- tvvpkt ycfaj fe ikMJbcÍHy Sbu'^nA cenes fie* c^ht a¡lj/iiy> 
trvnUi Sif Ic/juaJ* truttwLeu ebanj^zeBejjfpzti^/ctcj rltí-eettc<hC' 
confatm-c auptívúucfi* ‘leaU Utvyf.¿vt$ ¿¿¿Utoffui Z-eptHku tjnx 
4n_u>tÍMfi Uúgcfátó bccUíi&ué* ¿rcurtndasj?pt£Cl cadesj>ez Co //
[naCJiu fub Hn/ti fyMfi ntezcadZi tiwu- VoctezeucnfCíiu Tnít C^m a '!
HuJwe üt'iaidit ffjejbes fale^ai ítSHctesHu&jX'z /amü^nijiA. nnrs^ 
kafir bxSáTí fy.-c a ¡íoiJt- ^iHtc %£{jcnt i a Ctxvltc [Í&vul-’ 'de Sa Oíuufc e/n Ce 
fázcij'nc tefifáletuia í^ de^íutujcats.Dua^ttcíhi a£>[¿t^iaif Seji 
'Txiuuí t~Z¿difiilmtyú Secuten^'rcujueiCs cjueüs óevúv ufrutac(¿ 
nada,e*tcru'Í<ü' jacú. tta*ddZtrcjf.z CJnccei
Sín¿ 44an f iijniftr 3n¿ffe vossessw Vc^Hndui£Ht>U^uuent- cwü.ivl.
¿e/h*-' fC'i fí tn&U' Oescrltedirt la tela me^undc-itíj així aifame^i 
ecuOtUp vu ¿itíé/ Com en a Cha ^íuilfeujiplaca- i f¿P*i fr-ecuju* £Ca~s 
Snu encluuuteu4r pevui íSnu aupabane Mn-éiadufo 7>epei7cnaat 
cutuv-UccjíAC'mUr sa. Stjos S-eauíe pe^yHa/¡cr¿.derSvuxjie de-ciúa cases 
fptx observad delQre+dacfocjfd ípcvUuM'Cars VeA^eCC&ti sahe 
tusCcpesar Ceosseu€o anc.Crtu & pe^Écpu^lcsdUs jxCCeujsuivttiV^- 
de Ccí otada íjam Ctats ¿htetá h pendre lis. £u¿-í t ofó Cu &-■
cfcnnaCA^ufctaue. deSfits&ári, tío
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íyaz te-cüCcvu dcf {• t £0ui ffiCrumictit í scní emyai^ Oepei/sita^
at 'iitni‘l're¡ ^^ fu tiumfctspeí hr^erfcáfíastJ Ccn,'ílti>cfy JeJajnlb 
'¿tín-íi tpM}tL finMiUrvéns en afha ’ m a a ha > Cen\jv z ni¿- ¿Jauef
‘THít'sApez ficaíSeutfii'UiynísúineSpCihxfiúOHi ífius d¿uisittjv 
f¿ SiLetit Uffc6tiuM '¡¿¡JMuiTMitemtzC'f,#4’^ %úUt<™*>
' ^ÁtÜctuJi.h 'Vi’fkfiJ ZY/Vgy / úm ¡rfripe-z H'MasMjfiA. nu’Wxyo**1'
%t uurtcb 3cnn^ 0e n u* Hamm iíMsuu, h< MÚfyiip’* c“«*k 
y, vafunt* leCeCeCté ojfíi deíeíCiu eMt’fKCuvé'veÚ:ñutir Malaya ti, 
r i C„-fnuv Yuí embcentry<1)eu ^n-tmíZma■ Avw.u,dt~<i>
£a^ejadA’ 1 te J L'tio/lá¿ecfoeiuds&Ktape/hzVéfcjafmow
%lt»t Arue, 2^¿a fnteu£ rale fedtsyoJl Cucajtnnum-en 
crvaA’ífeirjtu mírCA Se (Htauja'ÍJafi«’jM ^ ditife.ífei'ncnSels 
jreu.i .ú frcíCnx^me Ccmodífteucn an, Se Ciyfei,^ juateu^ye 
¿a¿anctitej Cesó vine, «en a*ehA«fdeti&jeit»<&nent'£pf*J*? 
\u í¿\emana'.ruc-ívt-iesmt mcnisur Sui fuÉftuida-/,vhji'ea.iy HmwnLsaJmuduírruJcany^ezClsíCeeá, aux<tnm.t* ZlCJJfV , 
{seu-t otíi Hir-y-oAjA-wH w 'w ry. siieujeJsín,^
Axa beícifi Sucas Amu a Sacev delfrit cefmsCpM¿rnijA-wsse’í 
" S.a'fús ACceA-CaHaltet fu/hu.i'defa Cmda^VaiC-Ht^eateCiud-'' 
Jl+ski cconsuíi'iAt Jiit'hidte* fafsatf los Clat-tatrimjoiau cFnidg*-' 
Oeíoffui le- T’CAChí delspiuefó Cmtut Cznup^zc+t£ dt-Sa. Sumías- 
5 fent fí oftttiiíe $u{os iiouíMcn i Jetes e-n U (Ant de Su Sencua jy Viut^ 
akntOcneíet» ^ ¿efanydluf Cuuí cents svxmí«l set. í Jaih* cu a 
cy;n¿s M defmes OéÜjoMíhnyMf Chicícent* ¿e+mt* 8¿s £xjuaís 
tíCteuCen C' pan metes foieajt+a \a&tcéu/k,Cmfov^ aüjsúm ÉgfÍA *£> 
atvrpíits aáúkyj^i'¡tepeCCots■ tj^xtaío €S^úi ¿dü.jX'SiAS dedvuvu 
Sti SHi^encCcf bu í[\ccutcsvti CO fu’.íijfitt AiÁ, tmrf* ^7;mph.¿zc,f1 c 
troettn cu cocsmndzet Cc\uczá$^e fícetedcf^^A-CtSucceóSí-H^n 
fot lo HUI efiu'-íci ttHffo f?0YíSasét 4otiafc tune tUje+vC- Ja CciUrefifauAJ
'Ite £d ^ ¡jeitoCsú-Hrí<t ícPieÍHie U*jn£'Ce yUUnció.' c Su deiscuAuOCitésOC'
Lau CCcUjUC >L ITpnCUJMHic •oas: a uiin ZítrCiCb etCOSSCSSiC CUy^iduUL r
fia £[• fa'tueti feiu(HtirfJln-perSt ¿ f'Ct nicclt 'ic ícnzcáci Lcs ifpescshcica 
'dCíus a x* fin u metuit-H fi%<?zesn ¡ t Cuita? Cent en a ¿tue- ^m ísfns£ 
píScui ¿h?3Cp&*ejt' - >&'ékn4-eit un ritan ?A¡c pena ¿'¿¡ch< C¿npa-pqM Cp






afr o CÍdu c'ff/i 'd-Cffffe't*, -fas fa- b'p-itCíJH i ? Cualv CLCJfhi 
’*i cí&iajw 3'takt’J CoTcj íj’C.sfiseiuiwZebíztt-Zrtít
iqu¿b‘a. éSa PWUúbS'jraya x ^ a sscntvjne- CJliii&péi^ucih» 
Cus ruiocerí vjíi t tefcf juxClCíCjixCiíCt-tU-iLjitettHCfi C'ej'c’tÚtVe 
1u£í z¿¿>&*enJA foinia cnwiciívqHCAtJStij C4¿Cú . 2 /'¿¿ÜéVtefi
L*'r * L ' 4L^~
taCmayicxa^q tieaUuroffuL di le [[cu e/)aAticu la U deajHeffrutseCt- 
Seíef díte* cjuuUf tietungacS3ecLan^ [ur? r- i¡in^fcíC'l'XCa V/a1 \,{^u^7 ijLU^uif Tixyuivn. y\.'i¿r +*~ > ^ — A»
hJípet so fuojHv híjoíí es i fe CefaT&je uxa akusazSSe arteles ■
Ce &tte*es fas dita ce/ej^csfei Coy^t^ciiJnsbA^^usn^íla tulc  dttoo jcj Citcf LAsjcjjwcsyet í^yjjviMe<zjíUtifi<*JULcesueiiatm 
¡neftwajHijiX ¿Kiícez ¿fiantes Ilhatuje SelAxc deíf snasjnú-fufi/eieL
tía 'ibf. aJJcsseu ifiei ic$¿ rtc ‘Zfc d&ux fl¿j díte pe [fe treüatSÚHia 15 
dcfCit e-ffüi trate 1 CifeiamctUr Zsesis Cmpaíg e-OfCi se tía. alqMui ''Vctts. 
\fifj felsntévebcf octSvtes fcsjfi r¿s 
fas dewitcnsuispietmclidf Cei teleé^eiu *
PCi fcalleaf Sen Cenaáyne^ frtm 
^ [j Ucee n t Jet [Ce A tíift *1^1
afiejeiié-Cqu 
íw bcuCújrcit
¿túfete deísuieejmjjcis Ccvhnt delicaCTeuscCCtéetlaM&M'Ujfi'A, 
ineSscn ‘jcan Dotunujne^Scu na demamxmeviéalies JmMbísdo 
U fissiSiue CinCiit ,V vafcrUik’ílliútel^i dejefícts íeftponetsde. 
^em, ífu (íiuuia' a'VíuCy Síyt dcju-íie? -Kiil Z'mcScenfójy il>eu fcv 
fuiídena-’A veilxSeia/jnte[[^eíicux delito leaCjunifíjis ÍJacuC, 
íatais diéífcí/etsaivujaácaún^all'lez/ajmt cmpeiefzetu'sie 
iwCnten Ceda ftieCtjwlianiefn\ jullicúvJt^ictihtU'Huuffri To/jíu
-di ‘ . — - * . C * tm L e MU /I Ad A — MAL,. /2_» A L3 1/ lH I ll ,t /IIA 6 ./4di / Y /YlsiA A si M / ÍS* L* M /I /*
, uulírtié sita ..... . .... ,v ■ = ^
úneitemu cpmt^h-Clesefue díte* Cesesfymesiht anettéas3eá>t* 
\nr júnuU . CleuiHeJqneumúviiemti*csset ciCíceril^fcdit 
-inoLtKuicjHiJyí ¡n/Kcufe nilneL^ess&ipi bC'cala Secóte*las dita Cose* 
IcLy'ílt publica-' Culentrti[capul Cintrat Vt'VaCcsuut tlefusácesbtftáfe
MaandU*. "I , , S*^p Íq. [¿enmeqi+nicv Ámq <Áiil£e yumcttiCtáme $ipfti<*octmvó *
¡u,w. Jlunlit Hotunotpankn-'h cumpta-tna¿'<n.iuiniy^te^ 
'pub-ti 'cae[a nefHf'-Hki^üdtí abfu^ tu -yVenJifiM^t Cu¿*' 








_ /pm<r& /rutá^ dam £ H r^an <<¿¿ ¿mú)L>/nthcu\ en £ti ca^^ti cuv & ¿¡¿(^^ Év« ^ 
T’^/^z^t e'Jut-ef'-er&H.&'ii ¿ClA cjuetitos & iv > anij^M.- /%-!?uj-hxn n cí^ -útg.t na?t ’
enjiefe^i* y aJÜ'h^iA^ *<'<**jiat^ jzA^ajjUx (■? n^ctn ¿ythtiw .ijjcfil^r>
ele ¿ujuttl „4(ta£c¿t^L4(¿'Ui* <Jeú CAfiaxeCny m*fu iomcMÍ'y
Ac J.j¿UlCC t>¿w/¿ cuia.'ijjfre'i£e*Lí< ti“Atl c0/n.(a ‘¿sfnzm &>tn Ceri ¿ú'nt^jf ttutfau't
¿o ¿z¿ fe*? ay^eeefmt /t<7Íéi <¿> ¿¿¿vjfi'i di S* < j’c'íj^h axy*uhyens^r^/jvh¿>m ¿Lt^umej á^j 
Jtct calZfu'ei Oftt-fenm ¿*C> enetifs &C<\ fufen* cu^ru di /b<tei~t'a¿^ ^AH-h ¿A &’!+*. qt~fD c£iu?fi<'£f s»t¿¿z*' r<rK-rfs ¿*±^aj’^jvn* umme ckc-pclxjl r u¿^ ¿Jh&'ttt.<*>
UeL¿f-d*l $'<.t,4lr{e fttCiUxati*. f~/n -rt£ fufja. (t<*.u cr-d rte* fzettili
meu'fd fiajfu» cje*#t* ó¿s»laQ '-¿e «¿if tua-L.j’euCe tu*i ¿uOiauxt^ fnit ciu
f'lf'/a.jeii#ua. ten £&-*<**■ qutJt etfqt</í faaficuCxx Adfedjv'1 ** e* i:* *f*y*+- en. aCjun^KJ
peu4L,f&aiC>K€A. enes /et **£ k^dn rafa. - ütjf
■ / </ >át f f A> a ^v“/'2<r, ‘■*1 r>/ * /-V/ -c
flistty* Sie/r fua^cteoCcn'f
si. Ai A/ *U'i /fx. Hs*e~dan* i fue n/vian ¡yí rtefa. - ea fe/Á* ¿slW,<+
l£¿*1/k ¿trtrr -en ¿crurt- ■Uta- yemf 0/t f¿<Xsh i&4/¿c4^e f dk.ffgx.^f 
s-caaCa:-< ¿é) feni/4*U*-dA«* >akZenil aCe&aíidf-í^A
*■ -> it fr íe s ¿yhjU Ai_ a¿ft asir /na ■-** i mAtujet ffa.f<a.zi */ fer/el f’ja* ¿¡¿fv&td4* ¿CiS
y** ou£a
«A
iCo-AxAu-í/n > ¿ffai f’ct-e CA njrr Tn-j. A f> Te*** LtA ti eCt&fA'i' *
p -ArA(pAaArS/£#a/’ta2 n¿a&\4j Ae ¿Uf ¿ffe/L ‘d¿¿ff*
f d íZO-éAfitiU
* t’tjoit s*? y> ¿a**# e íj ta*'. 
zcqxi a-ér^ri ¿£ y,A v-^iy/.dahíK^/2.\
tkl Aif alfa/'duJf.d£-¿Y¿ía! 
¿4*1 kfA,
1.
¿ea#é á-etref ¡d? <¿a-Cd]nt¿4 fui <zs?¿ce ¿f f .tau ¿f/r en 'Af*k+oí a&?
¿eme^ruH ¿jÁe^/k/r A*Sl/ic* c^z**«'A4tf-r (x&i ¿4fy¿*a¿i Ja .9te%etdcu A (1 
y¿i£AA¿*a ca 'ÍAV 7A e gfaejusi ¿c Üjkenei ■C'mjfAaa ¿AA.AUT/ia fjpu* /i<* ¿Je j/tf *4-0. .nfw 
■' aí S¿ju*-y enCeftftiAZrhjAdsx•uc+fí4*-t ¿iCj-ta a ai> kan befu>^t(jOr¿i*áAsJa -&K 
i/ ssuzéf fia*/¿*L 'stUjc** dp-f *p* Jítie* ra-'» cerAax é jyrHrf fkA* . & H g¿< atl-
x nai tu /;j&i- naff fu* Ja. f.a-f£tf/st* ¿? ¿¿ /id /'tf¿ ■ o-J /¿dTjz'eea&tui dcad (eaeyd •nat„--------- ------ --• y- , y ^__y f d>X '■/■ ' . /y
¿TUL ci>2 Zi almdi fer/Ttü£c*4>* f^p'” * y*'** Ad** c Ct ¿ifíá'tdf /t-i/JtAid. -
pu.a A - afreo Jtx.t(p@eti&r ad i.?* '/**Ák r*■< ■> -e,
"' fvf €jf * Ó¿í*x^J*j_ *~dAr)rí-n» ^ . .
Ú A¿ ¿ &'LA- ddln '■ea-u ék -eio n 'jiréauLf /LO Y etly^íidA tea &1 s f?
‘'-f pqf/f** d H-O • ^—— . ^
'■f/f /¿ &o ¿nietío¿l\- .<f*Pi e ye Ah Ae*/Z40**m *
f f ¿**iY*s 'bajA jyc dJUTa e^oc da /tfhxJii-o •
9 ¿L-tJt ^IbA-^ií^ (MX»dM'dcttt<K^H4u*Y
£iZhk<di¿ fm* fíi^fty^ ym hñ*(«L ~t',Cfut






^ ííy» tPuUj.u.t^ nucjís ci muy t^íro y íuiuxJo iJr-ittic luaixr-'tf^ 
► yUMtHi Ati ( Ii ccrri'ttores Je euelÍ¿> ib essa,trtc han
>hcaJ¿> poruña, ¿u carta Jé cinco di mayo n,as cerca -
.c'-p^y iiprebccsc .'¡'Pribile^tc c^ae ¡ts zi 
tan.cc.cha ,iu tftuy cura y unnu<.*»».• marta ÍM’é/unn.a. 
l^&yua. Je-Cicilia en cTJ\aai Je xd¿cxitftcciI .. pca.lt o jias 
de! tucsulc. Ctbt-J Jet ano loo¿ \¿¿ sta y'exa >,•',••; ^ada Jt< hec 
•suj-'licn^yrce. -;socéJoelgrihilegíc jic -1 ■■ísfissM.-
ícj Jijeo ac fr >/j - y /lutccactpretcficíem y yue ct tt • j- casta
elju*. m¿ 'Real l\tirena te apretuje
.crio pee yrachoy confirma Jic/ia‘M 
\?‘°J “ toja* !<** Juaftctoj Je cwc w./?íc-
^pnrM. '*¿, fe,teta ctuéenj, z.Jcu tcn^aac cu.nyJccy 
iiLrric el vcprcaccJo PrJ.le^ie, toR cclpa Jc L leba 
sundí) mi íCrcJ animo cl^ae j-ea ha Jo pana la paz 
pucludy IratufuJiJaJ Je Jechos corrcJorej penen- 
do la nuna mu Justicia*, en yac por tu na un tiempo 
jen uteorenuo maus inJix ¿Juéjr perjudica Jar nier, 
ccmmi. ni cteparticular enpenop.,cardan Ja siemp, e 
loddcre s, prnsilcyesy cap Juica cL ejic Reyno, y Ue 
ttrn. } cosas cjue-de jrec/tc (l clcuerj piaroiar juc a/ji 
procede Je nuestra xeoluntciá Jado eriMctAriJ aXXj
d^ SetLtnxb^c- cU )6o¿).
mu.
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tarjad* y ¿e¿.,'“-rfz.-, ¿> f O
jteí'’ á/i.é’fi.uiue/it ¿it fñs’ Ai *-«•« <&** u-*>“ *■>* f“Jl **1“ eem a‘¡uaf
J¿, -cf tsf s<r^e ¿r¿< ¿prf*t V/ ¿i*> <- zÚH’' xjti/J
¿¿r AOír f fe^rJ*6¿ú’/fy'<ffa.S j£ '?, a* 7/¿a- ¿te ¿t}¿~( tk.fóSni¿fra¿0-2. ¿u
~“e\
JafCM*Z¿A- ^ ^
'ZJLSf^j) A/a¡¿f/f/c(*/¿tifaitt ^ 11 &’.—nrj/¡¡^'r%(ef-t g^stlr'ut [/¡ctnci€%. -^r ^x/í tí*? ¿D- 
fiuxrfc/tTrf 'c&veaún. aA.&rfí?<p:¿¿ jéetaltenj-^r¿#t shú^zu. r^u¿ ¿t> ¿t/¿tunees
'á/M^ex ¿a-zT&x\d beH<jf z¿ /umfT* « if¿ca¿/Í!u*f£v&fci t?ar/e? aúf/i re 2¿Fu ¿t i - 
¿p/t ¿£¿1 £ J*eHA¿24> aFxttjHr /*r ¿<z/¿f^d f>~F<xr*~en{ afr/t ¿tteF¿tif/iFé— — 
vjfíct eííjn'¿ ¿e ?r e¿¿/*i é- rutóte-r// m -vv^tr ¿zjr¿**¿'£* ¿er fu ?* n ¿h? v ¿ Í& ?
/nettf yeni ¿ÚF** ¿sSf a m^r rr ayuZrfei jif <&ctF>*-rt it <- ¿e) nn _ 
fn íx/'tz<x -rH.7X-H.Fz2X.- ' >'' ^
fpij**- ffJ & '&-* f*^f¡J^Srv“i* evetH p&yta.'JurH 
'¿CC-lti C¿HA <4</7t0 CZtX ¿CM.^rL* lA> —
nuM. S-
U fe
v //, /'' X^rnx h*\ K ¡i^rh^-fíj es lije Cea é C»u. »r Ñ ,%> uu,f&
ÍIJ /íf/r-rs^i (r^'’.C7)f C*<t fiC? f0^/7 c 'n
¡ ’\ f tr-rTTr 7 ^CT^-xH1
ir _ ?y& ^>c ^
n Qh. r?A’ </V
*'tyf"'*‘fe.V-^ í (^¿4¿ié¿L¿^é¡rty&¿- *. //^
ix^-# ¿77 <rf>£- O _ 
'>x-íe y^na. O í¡c.C
¿Y ^ '-t í«t ^«ré- /-fe
7 O,
('*/— o ' x /
e<n rXL.JíC'sT ^ ^
^ -^Vn’ cj ^C C Cte-fetS. Cifi 71. ¿C< '"'■’ órcii-f . ry ■ si. <C<>-f f* Cos
Cf 'ícrt'-fr &f hCCf r 10fr*.^Tt-Cn /ee ^ ¿ V21cXX-¿ fe OÓ¿ ?
m'/£*--&*£?*^ r^ ' '? 7/^^ í- c/ 'r £¿v^ r ^
it .uC¿Ol &Zf P&14LJ9* C&L*
Zt/e^fun^h t-l an'Z*d¿n ¿^C ,
o>
C C , C_-^Y^
t>-6:‘,s,¿*?f ¿f-CUL i'¿n<-Pa<’i£ f:t í-€~i ¿^c'r2¿ijX*Jy
fe —/^. •. Oit { én < rf
tS-V-l*fe <■ ISCSlt-zfi . ^
P u '^}c/et7i¿*- • ¿t C^Ñir >u& JÑ
C_—^ 6
^,f ox ^^ ^Lty>i^9^1 (ty 'n«><^
(~)ryy¡—*2 fiHj'At é CX
CC^*/ ^r%: r r ¡-'1' ^ é—^^70 •
C. ¿5" 0>r^t^<( f .»V í? -’ U^¿7 .’• C^ f f ^ _
CC->f£e ^/Wa/ fr*S¿‘ *- '”ta.'<cC Otates
/" ^ '' ■ I ' • -« '
Xy • Í'/í: <«<’ •-’“*:l-'t^‘2-r^r::', ‘ el-




^*Jí^Lx^r Lo^yr^jL¿-t^ P<s^~tx Ow
. r> fe-?r<.fe-^'Vv i/Ariv5-^v f
*"L ^_>-^>- <v Cír-vJt ^va-^kt tyTí
<-g Jr^—
^j^yyyeO^. ¿rv-Yi (jxj
y ''■' . ^ * //> / ^<~* y/ * ■ 'T”Y-*<f¿cQ~ ^ *
/P^/ ,Y ZuiuS \¿?[%^^Lu-x' o^Ptzy'* c?x ^ 7-
0
-'^___^








¿x no a nxjj^dni Ai ‘D 1 > ^ ^ L^p
,„lap]«anUu/h¿l^ ouCndaJj.uílLua cn(cj>* a.y JcU t n^ne ^atdt 
■ Vátriu* tnítSccLUStb c'uuls t^Uy' oid/nau cU ajucUaJiurn^n/lant iSujfCtcc 
íokon'^cníi^o^Vi'U'Un ccz^cyUutu cnUjyuertt *ny ddcJfucU coty- 
dezj dfcoUdtCaA dutaicUVatü J-Hi¿jyc^sid^iqiu ente ojftc.dc cozzcdcU 
de coltjya moLi* 9»tn.™yuir'cUu le, juaU con afecte,ujy^cadou con lo, de 
rnt, duiantlo tdí cJptcuínl'ni(i'aMe ddoffd dejayeñyoda. seuen cayjutb jy 
encorzequrí Ajunujent, e caioue.4 conjunte a[, ¿iailzrnentb dcJajdt ccutat 
dtVahnd*.. cutu ctío-m jtu.U yny. dehed'nyto dc(a~VidaJ]-e/luicó7 saldadol. 
n2c bi'qacfaccai ozUotupenuU mozt oraste£orycf mu, Suma^adtuUjtaicjez.
doní, adaouMontL oudjuaet'n , OUti ^uecJce . it conf anexe^ía.yunjdenc^
íazcUcCU ijfcuda encenyut tn^ur^fen* e catón a tnLo ouozi auv umouoan 
tXticUfeíba dddtadc doñea quuía natnuteU de cke.fh «« giodonyto en henee de 
¡aqued pteus Jo Juco, ddaeeneena dei, heenens JeeadoU f senyecteeday-dcü 
pAicuUÍ delcUefree aftamd <R cent fe a deí donnat kteeone V d latón oaeeaee 
vecen* deUddeultca ousa S*U conforme ajt'ddeyo deíjnt rejnt cabscl i)UmM. 
perdona eretaxa cUeis eoualstuoljaUeuelaos de det ojfmde cotedeo dfajruené
tuUcU de quedsueoí pene, e cálenles f-a^ueU,o, a jueít, entotUjnJ: coy ¿nruale dea
de hay fxcdlth Cien in cortea ud exentáis deltflu eummat, pertcs quats Jremeretxca
e meiei Xauen pena eor por al < d!dou.elteS£enet .enrjeco Iptt dona .^anotoua de sa S. 
hxnpezuenjulytntesjuatsnoJ'Aa de dar at etei a tires yu, ne hasz/lknjrU asa rus 
tiua ente, ^uah noy ce k.y roe do l nafran ca.ncella.nt seyons yrt ai rcejsnt cauce 
¿ce auaiscuelnrananrentijsencetsj’ezsx S . cpdb a^uat-Seeeo[Jaitiueíai deduojfree 
Ai c^rte ciou Ai icCÍ -iaCttez ^utctnirujun Sutces/oz cncUt oJ^lA cUp'U-firiii^^pi^^ <^pu> 
^vtcx-i £ a cLitb J>extttitL[<xzj zzfje&iut nouzz 9ltjue.zLrLt cUj^timuU ¿j* crucu ¿xc
/"um rVtxIcnn.i .
rutdionL-tcuzciyojy futtünLfomei} ruótjy eCt Vckix
J^hÍíLx#rnczncíc^to-iLirri tétrtx^w^iJXrr'L cuzxX,
Ccuilu A?¡xíinu-t Suí cL¿7rv col i t r\ cícuua —* • ^2____ -
l y E peí ¿f u( ¿i Ifnoeii -t tieU* t- ch ejkt f>!st tul Air viti Ata Ihí $<n/- hx+peh ‘icji jkeJ 
ij t U Cent Ati hi*l^ IH j filia Ch te cutí í 9fU cía tufAe VaUu¿nt fi htiui pLps nuak -Jif 
[canba/t-ifí-t Vita S.un* AiAí-rn Co ittin ^ic ht?iK
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C»uU^U>6 lo'U ^j'pNít.wW-W.US «w<x«<«- <»-Otv«vlít<it^ |o^0(<v<-^oW
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